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Viil-IM- 12
Nt MIIKH 27
KAIL YOUR
CHRISTMAS SKOELS
EARLY
TEXT OF
ON YAP
MADE
U. S. Recognizes Japan
Mandate; Fortification
Prohibited
IV A 81 V IT" 'N he : The tell
nf it treaty litlp- - the lulled Males
ami Japan n rinn n imifi'tni'ni M
tu the atutua of thi- island of Yap wn
made public late today al the elate
department The treaty prohibit
fortification r the island nf Vep and
Clw hi pun the rttfltl to maintain Of
1m
The United Slate VMhtf the treaty
rei us nines Japan' mandate git M hv
tin liniiut i.i nntmn over the Oar
iitHn Islands In the I'.i'tfl" north of
Dm' eipiatnr
No e t isl n g will In- required nf
Atnerltiin firm who danIf to on
strurt cither cable or radio facilities
on Yap I n regard to ratlin BfnUMffl
milium ImMMTi M la I'l'iM't'! that
M hum iin la pun maintain an f f
dent railm i ..n on I he .mi with
tn tint
tMtin ami tn "hip, at sen tin- I'nlt- -
i .1 Rente will ikii aseretae Hi right nf
. i, an AhHhIW Stgttaa
thrrt
i bMr itoi iiiin-
The provision in ri'Kfiril to mill
fai'lllUe In drawn In the
term It t declare ihni the i'nited
Hlaies shall have Tree hii'mii" tn lh'llnml for purptH.es nf cable com-
munication in eierylhina that relate
to the VlfHNU) CftMl or tn am
other cable which American late
ante mn) iffini i to lay In the future
The treaiy onta1nn detailed
for In protection nf Am rli nn
property and the right of tin- Amer-
ica n naKImia In Yap "on icrmn nf
entire equality with Japan It de-
clares speotfb ully thai both ih- - dill-i- t
Slates ntnl Japan shall be free to
opmi a they desire liolh ends of
nny cables whp h may tom-- the
Islands nnd Japan undertn he, by the
ituht- - of to secure milt
able onble fontllUee for th United
State- - on Yap
ivnl Itrpi) Toitai
Tip- rp! of th- - Japanaaa ffovarn
mnt nn thr naal rat In iiiifHt Ion
tuoiiNiily will ha ni. mm.. I by Baron
Katfl at a riftlnif tn la lata
toilny h n ami Mr
Balfour
Th naval cxpi rtn rommittaa ol ih
nrnin fniifaranrf it wax anmiup,ii
.la '' IMMA l"ln n.p'il ami a frrh
rommlflM of rtetagal1
from thai 09a paWT ml asparUi
tn (leal with nil naval in
t Inn
Mr Ilulfmir to ol of thf Urn h !
nrit a ami R r Ailntlr
i 'h.itrp lil w'ra nam. il a- - tti- - Itnt. Ii
IfMMbari of Itif imn .'
pa at ad that tht .iv waul t ta1 "it
hr propo"il naval ratUui for i r.m
anrf 'hilv t ml hIo in .ill pi oliatiilit
titn i i ..hi
Tin- four powi r iriaiv ilfalina With
i ho aclwa iiI.'ikIh wtti ix Hiato-- m
th Mat ftapirtmnt tomorrow h)
pn anuatlvaaj of alt tba natlQWi party
tn iThr Hft-- rrprciN ntntlon ot thf
Hriilntt aauitra will ataru taa Iraa ijr. H
wm inuauncad by a Hritinh aVaattf
man Thi' formal iKnlna nf thf
ir y tt wa- - fxpluini'il involviMt
art in on tha Vnp quaatuMi whn ii
wjiH paaatwd laoa tJfcaian, thrtitiah bar awta aoufaranoa
ttataajatMn aiMumnead to tbi aowan
rapraaaAl aft in t h K.ir KnatTn mm
mlttaa of iba Waahlnajton oanfaranra
t o1o III! WllIlTIKtll'Ml to Wit hl IWJapanaaa poat offleaa from fbaa Jan-nar-
I. IMf.
Trial of Burch
Enters Fourth Week
i. M Thi-
or xiihiii Mm' h, cbartfaa with th
h'Hitinpj oi ,i KunMuly hat
in AutfUat antarad it- - fourth ajaa hi
(hi- nuparlor mnri todtty with tbc
proaaoutlon Willi nuaiii .1 in aaaabl
I'm I dan i
i s Suramar, wim wh nn iba
t ii ml win n t oiu adjoUruad
flnlahad hi diran laattfuony bbjatil
hull hour nflrr pourl cnnveiitiil. uinl
pi.n i' haaab to rrnaa tawlb him
mi. inn 'i itui i i
i.iimki tu unefl ll"h 11
. i.ti. i til irnll.y I
....it u .1 v,n .. .,1 mill UN OnM
illHlilll I -- mill mil.
al the
lMl ltMTY Of M MM MKXIt li
lor "i hours ending it a m.
Igbaat tamp
ature t; ..w- J
ti mparol lira uo;
laily range lenip-traiur-
f luesn
laity tamparnttirej3k. raUulva huVI ill. H m tn All:
it im- humldll v
m ii"; npaniU'
Hop noni', in
Um velnrlly of
ml. nilh-- pi
ur. 17:
H direi Hon
of th Cltnractai of the da
nrtly loud
N l I VYI Vi lli
New Mogteo Kalr t onight a ml
ui'hdai wanner tonlirhl east of
urn iii Klna.
AKWM'IATKIi I'KI HH
N K A MKHVU'H
Plan to Finish
Hotel Financing
Before New Year
HopoiHllliK lo n iIomiiiimI
front i i IttfOMh ii. n in.
riiiiimtiui oi tin MbBaaupuJii
hoiol njpDjat. Ih- iniiipli li'tl Im
Ion- Mai MMj of ISST, mi itial
InillilliiK ma j in
I !W.f. IIm- illni-lor- nf (Ih
Imn noMMUaJTi tin- hluanl-- .
Inn wliii'li inltiati-i- tin- rio
J41, tin- i IoihiInt of t MR"
i'
.in. ilio Itolarj nlt
Itato iinltoil in a tall for n
iiiao iitii-tlii- nf tin- iliii-ti-
nf ltllHIHTiIM- In thr M
A. Knin.i ihmi at n tc'otorb
oi low. Tatw4laj niahi.
Tim full of tin- MNHjMai Ita Immi-iliiii- luonaa or
im (nllnir - tiki l tl
ii- il o i iiii ii .1 hi Ibll MMt
I I IK m iiii. iftHM la i mm' s iii-
of in. mnt bauBoataaM in tin-
lilMory of ih. Hiy. Tin- m . il
fur tin- Bawj Mbrf uill be
BaUfa nm. oi ill. to iIiiiiiik
till- biMi-- Mirt or t9'ii. otli. r
liul lit u proji-- - Uftttrh total
aUaau ii a million aVrflbUrB
ajuj known tn In- wnltliia iiMiti
ill. tioli-- liiillililiK ih tlon.
hai-ki- of iIm-- pro hi t 4
I alH-ai- l iv hru
lhmin-riiu- aUKUabai lo moil'
o aril a- - pi hi JpffO
i hi i UK tin- hoM-- l fai illlh--
art Sad
It wan iiiimmnoi-t- today
that oaaanadaaar of iioii-- i .t
niliir. luinkor nml Ottpf
aUadaysaa iihii hd at
Mitrb on iIh- lioti-- l flnaraina
fur wo ml 'In mat thul tlioy
Kail tin-- t with nmli-rla- l en- -
i. III tt' Mill- -
aVrtpUMbl aial BBJw
iM ii. 1(1 ll.. ttllM'k.
total of in ndktt
Mact to Ma "iv of pyovb
pi not in IihiiiI, lo
in Mimpb-li- fiuniK--
itia ' I" projiii ll - loadfl
ih mil nil ihdt hai
aitmiini ran tn- -- ilh-
.in .i in a iii
Tin- maatlMaj tomorrow hIkIh
nil) ilrliriiiiiir iilii ihi r or lint
thi- - aaapabyu -- imii arnica
lawcat,
It - tin of I be law
iiihiiIm-- i oi bauSnaaa mou la- -
ti i -- ii il ami of tin- MtOOlt- -
ImiIiIitn whn Have aapaeaaad
theaiaalvpa, iimt it i liaaly
afauaaaaay to ruSuptel tin- W
nam ina bafnra tin- Row Vooja,
II Ii a (o ilom- at all
I it) i ll Ion of hmUi-i-iiu-ii imlK-- nml nraiil to ntti-m- l
tin- In tin- "V' a Ht
aoalUM lomorroti uiglit lit H
and pnrih-lpati- In It- -
ih
SIX BANDITS ROB
BANK OF $25,000
A I II I IAlso Meld Up by IIH
nois I )espei adtx-- s
111- -. Ie- - 15.
handlta antorad Panama, near
here, tnduy. robhad Mn- Hank of
Panama of batwaan i o ami
nun. Iielil up avail nu n in a pool
mom next to t In- haul. WOUndad l
motoriMl whom th liandltn ballavad
BORAH BREAKS HIS
TREATY
His position Depend
on Dismrmsifnent
Agreement
WA6H I N f)TOK t" i Th. fotbr
POWOI Pnolfli eat ' il in- nothing
lull a "ntrnik'hi out mlhtnry alluince"
anloaa r Slag rm ment' results
from tha
nanatnr porah of Idaho
Irrerom llahle lenrlrr in tin- ol
nation f gin doctnrod today In
the new traat) In tht sanntt
Mi liorah hrrakinc hn sllanoa
with raappci lo lh tranty. Hat lared
that his altltudi- lowin.l the pnrl
would h- la i aeh deter m m-- b) what
the arms confaronra doe, with root t
to tt .tl" diHarmnnieiii and thinese
Me dnrlbrgd lha work nf
t hi' t'onfet elli e WOtlld he
aging" if it adjournad nttboul
ttn gubmarinni pobmnooa gss
and other vaapona."
Four Killed, 2 Hurt
In Two Slides on
Washington Railway
A BK Una UN Waab f
r. ttnlliii n a ml a hahy
ami men InJurad on1
fatnlli a- - ll reniill of two
tin- ilomoitl lotfk"itK
roail ahoiii '..-I- mil
ittst of Aberdeen lu1 liiglll
NEW 12. 1921
Two
lie.
rhap
at inn
CUT
BIG
Great Britain Will Strive
For Larger Reduction
U. S.
WAHIIIXftTHN.
marim-- iiromlw- -
roiifi'ii-t-
I ie- lit
prn'fit tha
Willi lit hlK
IMIH-
tn tba otbay major lubjaoti bafor
thr i oiifi-- i hi- - pru
today to mm' a proa)
Miilutloti tint tin iii-ti- on of wh'-t-
nthmarlniM ar in l l in
luuntity In th fleam of th- future Im
raloplm wldi ly ilivra'ni nplplonnfjndar t In- American naval
t ion plan flreal Ihj tain and t
Ht.it-- ei h would aifan a
mtiinaini'' tor.nuKo t It. ft" iw
atifnpanil with l uau ihim for Japan
and n uuantlty In hi fixed fur
I ritn ami Italy.
OrtMit Hritaln thlnkn thae nrnt
hOttM h- i ut in hair ami u llrltlnh
ohaatnan pradtotad toSmy that tpja
i nflP t of view mluht a. to
i
Tht- HrlliHh balbpva tha Krench and
Hu liana amt probably tha Jaaaojaooi
ara a in Htand togatnai tn
favor of a lara u- of mihinui in
Tlu-- do nni ktmw na yat, aaaotty
how the Untied Htataa will Mand on
that mob1 Ion havtnn off leially noth-tn- a
tn fUlda them bayond tha nriainal
propoeat
It wa Rtntfil today that th Hritlh
would not attempt in maki- an iu
mi thr quaatlon ooavuacad that the
major It of i h onfin-m-- wan
tu them.
Wnlla ih- Brlttah ooaoadi the
bopjaaaanaaa f aaourtog from the
f. reni i a mn lookint: to the
abaadonmani of th- aaa
marine, they will rtrtva. It waa aatd.
to nhtuin aooaptance of Mr Haifour'n
prop oal lion to rut m half tin allot-me-
of aubnunrina tomMUja in 'h
Atnerliau naMil uinarain. a Will M
to previ-n- th"
tiiuieriu'a craft
avMantly
,,liHtrlli'tluli nf lurK'
uf un unvnl'.
The llrlttrli nlno are hnpiiiK that
It mux he poBnlt.li- to lOdUO tba OOO"
Hrllnii i hrntiKh thlr naval
aaparla, to aonaant to asnM vaiiatmn
of tho oilKii il hoihluy pi
pon ion.
mini' auppor
ntiiia on Jap-
of any plan that wmihl
lea it auma as tin- naval run- -
truotlon worki under way.
In the Far Baatara nasotlatloba
the l Inward a tramty in pho nf
u mere international iitider-tandlp-
u aaid t baVa atarad with tin t'hln- -
v nml I Kaiinna aPH BUppOffl from
other ihli'itatloiiN
I tn the fnaatlna nf Pnafflfl fortin
apalavaa, the opinion of mni of th'
varlutiM national i ' m-- aban ara
mure or oiuw ur hut tin- HiuIhIi
I nay tba) axpool Cot tlfloailoaa to la--
maSr tin- atibjaci of mhi anothar
apecial treaty. ondood to tba rmiad
Hi at. Japan anil the
They beie- that i.i.-.- llri'aiu need
not bo a party to tln lffoat aa bV--I
only lu- hat, m I'ailfh
Willi in am at "Ok Koiik OP tlie
mainland of Aula
Seven Men in Pool Room -- g Amateur Wireless
tlUKKSVII.l.K.
Will
Keal
Wnahlita'ton ronfarvnob,
rapublbsub
baThnrona
two
lt i
(T
IN
Than
Dotrovaray'
NatbarNwdfl
forlifieationK
Station Messages
Cross the Ocean
II.VKTPHltl
Klghtei-- amateur wirelem ntaliotin in
the ea-- u rii part ol the I'lUted BtntOS
in, lurooodod in send lag moanbS"
gornaa t ha Atlani Ic ocann acoord inn
to the Ann-roa- Radio Kalay HMUJU
bora today Tin- upon wan imna- -
mil led here from Caul I tod ley. sir.
in. m-- neat tllangow. yV"! Intnl. tin
oiling in Mn amateur lOgtH Ibni
bofjpj ii la-- 1 Wadnaaday and will mn-liiu-
until Krlday
Tii in n of 'in- stations hoard in
Mcotlond were of tn-- rontlnuttttf
who" typo, wiuie n of t to objai
"apnrh" Stations alao were heard Ml
fjrodlay reported that th maaannvs
from t morlcg w re strong ami Fa
Unbla
Hiram Parry Maxim, nraaldant id
the meru it Hndlo llelay leagtn---
id today that he bollOYOd lha -
huP" of ihs laal are epoch making
"It ineun the ruining ol the .lay
when A mar leans can carry on an
rnntrteted unveraailons with their
ootialnn arroos the sea.' he said
Mexico City Without
Street Car Service;
Workers Strike
M KXIf 'it andstreet
u ll
PITY Dnn II
nilhUlli- - Wer
rvtoe today
d niiddenU thi
Hie
Manfeo
wit houi
morning
as g prntent agaltmt the dnw harg f
a meilisnn In the repair hops
The walkout wai railed nn H min-
utes nation, oontrary to iba fadaml
law miutring a ten da mane Troopn
and poio t nan wen- ealbMj nni
to prrn-l'- i ol del
Ranantinnni agnnat tha mplnyma.nl
of an A morionn as toad of tin- rapnlr
shops wim mh Id to in- i In- rh o f mn-(- e
fm the ntrlke.
Rene Viviani, Arms
To Return Home
r unil iv Pw l Ran
vlatil. foemwp prmlr nt rrane
hi'mi ol hia until. n aalaaatton
armaniani eawfemne ain th
' '
'
VI
in I
lha
i
oiiitari "I I't. iiii.i llriaiid tnkil
alliles "N I(liy ,,, f,,r hotio Wr.li- n-
ompanv'H rail- - dsv on the sieamthlp Paris Innatha
ul h M i in- i several oi lo r of
Imantnan ol Iranoh dnlnyniton
THE
National De-
fense, He Says, in An-
nual Report
VYAKIIINOTON, I lee. 11 Warn In
'. hi it permanent radttefloa of
leaular army lalow L'lui.nuti enliMt--
! aoundeii in annual re-
port or Panarnl Payton
" of ntaff of tha army Tba faport
liar
end
the
ii
wiili lam nml uum
tha
the
men the lant
Mn jur
iovera the ml- - period prei-ed-
Iiik Un- letirement from the
puat of i hlef of staff on laat July t,
when he waa aueeeeded by (iem-ra-
with Major lenaml liar-hor-
nn il iiiity ehlf of utafT.
tii-- rnl Mar-l- iI'Man . in hln re-
port thai the Plan that an army of
I Mi. aim mou, tha Htrenath no a nn
ilnriafd hy mandate of fur
uinh-- per cant, mm much national
dafanac aa a fort-- of "in a
fullai y
Th r.O.tlllU nii alaiv- - the
In- enyp. "ta th- eotuhat part
In nut a nt in mwi whatever
i nif raney may develop. The reduc
tion In will ftlimmt annihilate
tin- - fon-- . 1'onMtantlv l in pem
and provldina tin- - fir(
line to hohl Iii' k the em-m- In lime
i f war until the n .1 hue
or dafnojaa ara m..t
i iowaanl Mareh naaarti that now
thai tin- war hftn hen won there la
arftV" danaer" that the Ameriean
pOOp bl Will lone plant of "the for-I- .
mate from indeTlhahle
i'ii la in it y t ba t ordl narlly in the f ru tt
of unpr pnredtiaan I a t ll not
In- add, thai ii I?
month i fot the UbitOd Malen lo put
an Indapaadt army in the field in
Krann- and ak what would have
happi-m-- had Krnnre reiiuired no Ioiik
a turn- to put into tin he find fight-In-
unit.
Ami rat w hear." he wiya, 'A
million nu n t an Nprinu to ut mn ovur-niah- i
'
Turning to the ojaantloB "r unlvernal
military trnlnina. tha general aayn
thai if that portion of tbfl inaiihnoil
ni the nation which would tarva with
toe rolom In fttflb of war rouhl ap-- I
ia what 11 M)M na when
ii im-- inimt hi- hinrled Into
battla they prohahly would vote over- -
a k i y im .he training in ttma
of aonoa that would fit tbam tor Uialr
dutlen in war and w uid llaMrn them
a daooai obanot fat then- iiwn on the
of ll.ll I.
Thi' iiiiiralned men that were
ruabad to tin front in our wrtnlaa.
In- addo, "muat ArWOya pay a fearful
toll 111 if'ille-- n of life i,f
th.n I. o k of training."
"Tha formar cblaf r ntaff ravtawa
tin- in ti vil ii nf t In- - army and t M
ntaff dnrigaj bht banl year of bMratai
ut nraaJ bbujtb and naonuan in mnv
i luno'ii thi" Hi" ral ntntT in now
otganlBi undar the pmvlalonn of tha
nt of June 4. It2fi (army reorgan-
ization act). I smoothly
ami with a bbjb degret of
"In tin- tnn of oiittMant, utiilenerv- -
ed and unw.n i anted." hr uddw. "tlioir
word hnn rontlanod on a high plain-o-
e mid their morale linn re-
mained ufifh.iken and unimpaired.
Thay danarvod woN of their ouii-
tr v
Bill for Purchase
Of Cape Cod Canal
Offered in House
Y A m NOT i V. Dno. 1 ' hair-ma- n
Wlnalow of th bouaa unmmarm
eommlttaa today Introdu I .i hill
authorising tin pun-ha- of tin- Capo
Cod ''.mat pntpariy for ft jO'I.w-JO-Proaldonl Harding trans n ttad to
.Speaker dill' ii frot i Mud
gal IMrootoi Pnnma Which said Ihni
after an egt imii InvaniiHul mn
of win', navy and on n- -
iii. in' had ii included "a uuisitlon of
the canal is dsnlfnbla" uui 'hat
is reasonable."
i if the IP .iia.ac.o purrhnas (irlre
Mr Da, area said I$M,M arouM bt
In t'n nh Willi t ht overtinu'iil assum
mg in boujdi now ont
tiindttiK I nrludad in the .i.i ...
would ho aOrna of lan-- oWm
by thf Capi ot Cnaiotruotinj ann
.a in1
Chicago Board of
Trade Gets a New
TASK! Mi
Baari al Tr
ra nf IB
iSlaa
iilnl- -i I
Iv tin .t
Whlfh Ik t
lll. til- -
I'll"
lur
rourl
th
aiPl
Lease on Life
iTHN. The
i.i" of Clin ..i.'.. ..ml
Xrhangi will lif per- -
ate nftnr Nmambni
order bWttad tolay
n ma court, tin order
inlHirary. made to
uroa iradlng art whn h
taker ft. n thai date
Roy Gardner Jury
'
In
1.
Fails Agree
Ltalltal
whloh Ii. f.l th.-
ul Raw Clardna
mill ruaaar mi
Th.
iii --
twM
d mail rar at Ma inp.
Aria on So H, was iiniiidr to ranch
verdiri nd was dinatlaaad fw
mlnuK afn Hundny
ii xo in hi
IT Y ler i
he rent vhIoiiih Moll til
mial of this into vlalant
"lerrtay after ion nil
...... f.
inoki
bo
-- I
n. i in
i i I
n
wa- -
i'
i
to
Aria. I t
i
Ilalrl.--
i
-
tmra.
i i
a
r
i t rriti
' i ' i
city, burst
i i.i in ti I to a
i a
and nsbes belna thtuwn
I tin- mountain summit.
liefulii
ALBUQULRQUE. MEXICO, MONDAY, DECEMBER
SANTA FE BANK CLOSED; HAS $353,000 STATE FUNDS
TREATY
ISLAND
PUBLIC
feather
MARCH AGAINST
PROBLEM REFORE ARMY BELOW
ARMSJMEINCE
Proposed
Conference Delegate,
200.000 IRK
Endangers
Warm Wave Hits
West ; 60 Above
Zero in Denver
IKN VKIt. Ier If
Wave, almimt wit houl
wn rm
't
to i he weather for
eaatar im nweeing no- afrtton dl
ih" weal All for warm
liecambar daya were abntlarod
thin morning In hm r wh-- tha
tneri-ur- reeordad to
a nova Bern There la no ' raltof
In Night, aoeording to . W. Hrlrt,
diHtrii't paaaonafar.
The warm wave - Hun day
in the northwent, uftar
a i of low lwrometrlc pres-
sure areas along the Canadian
lord-- and litis spread over must
of tin I lilted Hi a ten. Hrlnt said.
COTTON BREAKS $5.85
A BALE ON CHOP
YIELD FOR THE YEAR
Production Is 1,800,000
Bales More Than Fore-
casted Yield
si:v roitK. tec. It. Cattoaihrok.' . Im ill t ffi.Ha a hnh- from thin
mnrntng high lev wbaa the gov-
ernment optimal- of ti,.- - year's crop
was made puhllr.
1'lttHM Tlt I.MOO.IMgt
IIVI.In iBOTE IVTIMATE
UIHIMOTON, Dae. 13. In
Its final estimate of cottonproduction Tor thin year aa s,4,0o0
liales. which is l.hoo.oae Ismlao mora
than given lit the preliminary estimate
in hctobnr, t in- dannrtgaant ofplaced i he hlann for the
entlmates earlier In the
aaaaon nn "peralatont and wideapreadpropagn nda ut planting time" aa tu
i en, a ml luck of travid funds
Which prevent ed of thagovern mnat from parnonally Inspect-
ing mid rlork'ng reports.
LANDSLIDES KILL
ONE. POSSIBLY FOUR
PERSONS IN SEATTLE
Police Search Ruins of
1 lome for Bodies Rain-
fall Breaks Record
S;TT1 i: Wa-.li- . tier. 17 City
firemen today ware searching th
ruins of a Imunf in West Santtla, a
suburb, n un effort tu recover the
hndies of Mr raimiu-- t' Andrews
ami bar two atapaona, Ja-k- .
..if
' Tuii at. .1 whn an- helifved
hnva lont their livta when their
honu- was demoHahad hy n landslide
tunt nigh: Additional sllilea. canned
tin- rain- - of the last threedays mi de th Work of the ea reb
el-- dlfflrult
Joneph llorsn. a night wutrhntfin
ItiliiK at Medina, it niiburh. wan in-
stantly killed early Unt night when
hin home eollapaed from the impart
of a hUHlallde Hi- - wire, whu wan
In tin- hotint, wan irnl lnjurel
Tin rains of tha pant t dnys
liave l u the heaviest In Heuitte idnoe
offices of (he weather Inirenu were
aatabllahed Inn. bureau oifielaln atild
today
Rlldea were reported in various dl-- -
ti o - id he oily and poriiolin of
Italniei valley .t resldaneo district were
uiuP t water, property
.'oi,.. in
I lllll
haa
hn-i-
elloa, u win, ro(,rt
Arizona Governor
Invites President
wiik
To Vifit State
w.8iiiiiTi'N. inhv Oovar-im-
tnmphall of Ai ixnn
b) nanalui -- huit from the same
tin- invited Praaldanl Hard ma
i attand lha lilt nanvnnuan of
tin- IT nit ad Btntaa lYood Randal asso-
ciation next sprtnfl at rhurnu, Arli
The prcNident aald his plana would
Dot annhta Ktm In attend but that he
miffhi MH) tht Ntati- of Arisnna later
on in Ho- auntmar durina hu expect-
ed tour of the wei--t
Fishing Boat
Is Released by
Mexican Officials
SAN PKIHtn 'illf. Dec 12 - Th.
fish in-- boai Jdala if Amerintn ra- -
iir wtu. h hni In Mexiran d
taatlfilt for the past week arrived
hen tod) wild all her crew from
Knsenadn afiei pa;'mnlll of a fine to
thi Mexican govern UtMl, paid under
pi l ul (or a fish till without
ii Mi li n wnti-- i -
M lis sir;
I M'KH'iN' Minn I'ac It.-- Parniili;
oi Mi N'usby n nurse report-
d mlaainif from lha puidh- health
sarlvre hosnltnl at Tucson Aria., to-day raralvad i li laniit! from nar mu
ins -- tu was all rmiii. Tha ma
side --aid Ml Nasby WKM III the
" ntrv wtiti Koine frlanda and not'
tin- tin" Her parents are Mr. and
Mrs 1. M Nuho nf Jackson.
Tin: shwh thk myIT MA I'I'KNH
IHSP
of
DEPLETED RESERVES
ASSIGNED IS CAUSE
OE THE CLOSING
Governor Mechem Says State Will Not Lose a
Cent; General Deposits of Institution
$667,000.
STATE TREASURER lENIES HE
IS HEAVY BORROWER FROM BANK
Statutory Provision Restricts State's Deposits to 75
Per Cent of Bank's Capital and Surplus; Will
Reopen, President Declares.
SANTA KK. N. M
. Di. 12. The Hiita Ke bank, of thin city, a
stiii.' lunik, i .i..-i- l imlav. Mini Biinniiii.-.'iiii'n- t luude that it wa in
thr IimihIm nf ii,. ntate limifc I'XHitiin.'r.
State Hunk Bxaminer .1 II whn looh rharfe thi nmrninir,
Satfall thill thi' rliminu nf thr hunk WU "due to lm1al '
Read deelini-i- l In iiuik.' nnv rurtlier Htati-un.i- t renarding the hank or
it- - iitTaiis, ..th. i limn thf hank wnulil remain in hii haniU,
"until I find mil whether the directora ran n'orKanixe It."
Dr. Frank K Men, preaidenl nf the hank, made the fnllnwinR
ItStfSMSl tn u ri'irfKentatire :
"All ilepoaitor will In- paid in full ami the bank will rr npen."
Dr. .Mi ni dvidini'd an; further iliKi'inwiuii nf the bank' affair at thi
Has.
WIS OF STRIKERS
E; KEEP
MEN FROM WORK
i
Howat Followers Pre-
vent 125 Miners From
Entering Shaft
PITTHItri'.tlll. Kunva.. issr 11. A
man or mnwu. siiiusted at j.nuu,
the wives nnd relallvss of strlkinK
Howat ...'! miners, stormed nunc
No. IT nf thn Jm'ksnn Wnlksr rom-pan-
shortly after five o'clock this
innrnintt and prevented the miners
employed at the mine from returning
to work
Ahout HI tnlnvm had been wnrk-in-
at the Jar kmm Walker inlne.
Many nf the miner drive their auto-
mobile to the mine, but other In-
ert have been ukIiik Interurban ntrs.
This morn) nn the women after
ai t'r.ink Un, marched down
the public hishway to the interurban
station near the mine, and refuaad
to Jet the mliiers net off the car.
The woman atopped motor cars
romiUK the road and ripped off
nidi- ourtaina. If miners were in tha
rar tin y wi-r- told they could not re-
turn to work. Mher pei Minn havlna
no nnnnaotlnn with the mining innat- -
liess, Were rum ol leil to lop their
iirs and wail until tho
inllted tlu-ii- to ko on.
noma a pr- -
Upton
As Member of the
Trade Commission
W AHIIIMlTt iN. !). 12 Nomina
Hons sen' to the senate today by
t HardiiiK Im
nominal ton 0 Ueorne W t'pton. of
I into, tu c a member of the federal
tinde coniuiisalon and itriaadlar(o to ral" ll .rry Poole Hodues and
i tii ti Mundy to be major centrals
and t'tiloneli llrnjaniln Andrew Pool
infantry, and Qaonja Vanllorno Mnna
ley.
Sei,.
field artillery.
la.
tu be bricadier
Train Hits Auto;
Five Are Injured
Yt SIA Aris Dec Five per-
sons are in serious condition In, uhoepital aa a result uf injuries
lhe nri'ioil when the automobile in
which i hey were rldine was struck
by a Sou hern Pao fir passenger
train at Ulamts. Cattf 40 nine.-- west
of here, yesterday Tin y ure Pldeiu-i-
Harboa and Alejandr Ayala. fractur-
ed skulls Mrs Maraareita liar boa.
broken ankle and pssihls internal
Injur! aa: Mm Alicia Ha r boa. broken
hip and poaethk lntrnad injuries and
a ttftby. badly cut and bruised Tha
party wa enruule front 'olton. Onllf.,
io Mcxitn when tin i happen-
ad.
"Notre Dame Will
Play Center College
St TH lll.M. 1ml Dec It.
Notre i ktms will pla Centre ml lege
r..oiliiM i. un on liereniher 2i In Han
Mean 'alif finite announcement
t tht effei-- was made this aftertMsMI-- l
T).- Kiiiue has Tlei lured nn and!
olT several tluiva.
M H ol 11 1.
avion
tnlastlon
if honor
1IIIC(1
t. -- ;i that
alona
ll
Tn- - capital atock of lha Santa Ta
'.in I. 'i. imn. Ita Miri.lua la .
Otto. Its enteral deposits are 7. -
Oii'i of which IX&IOtfO are state funis,
in the custody of Charles V, Wrong,
statu i reaaurar. A statutory provi-
sion waa polntad out hera today whleh
restricts the atata'e depoait in any
hank to lb per rent of the bank's cay
Hal and surplua.
Mi olicm Hiiyi State U'on't Ishmv
tlo eriior Mechem. liscusalnc lha
state's deposit, aadS aaflnrTtie statu of New .Mexico will not
lose u rent No eta. activity will
be Interfered with nnd all checks willhe laaued promptly. The state haatwo million dollars depoalted else-
where."
mat.- Treasurer Charles V. Strong
stated to a Herald repreaentatlve to-
day that to protect the atate deport
in the Santa Pa bank the atate treaa- -
ur held a surety bond far Sllu.ftOUpersonal honds for 100 000; and notes
and moriKaaee of the tank. anelrm-.-
to the Measurer na collateral securityfor the deposit, lo a total of $30 .000. n statamaat was made as tothe character of these notes and
mortsaffes, but It was Indicated thatthey were ohllcatlont due the bonk
whu h had heen accepted In the ordi-
nary cnurse of business and had bee a
to the treasurer to further
Mr ure the deposit.
Mr. Htrona declined ta make snr
atateinrnt with reference to the statutory provision itmitlnc a atate depositto 7ft per cent of the capital and sur-plus of a depository, other than to
reiterate the statement nt Oovernor
Me. in m that tha stale would not loss
a cent.
'none Owaa HankTisruftinc a rumor that ha waa
among; the heavy borrowers at thehank. Mr Ptronn denied that thiswa the case The laraesi amount ha
' ' "d the Kiel
.auk ne
wald. was ll.TKO nnd thla. he --nd haddmed tO 11.160. the amounthe said he now owed the banklr Mara president of the bank isthe head of the lnnrest sanitarium InSanta Pa. Tha cashier is Rohnri Wlynn Mr. Lynn In the cxecutlva
" r or the bank other direct oreare a J. Tear. Thomas Lynn, li 0Tonli, deorce Micnnrdot and J .ill1. ipse
Tba state land olTh-e- . a waa
nio'd tins afternoon, hud 12.001 andeposit in the bank ThU depositis secured hy a aUlety bond nf 1K 000
First Arrest in
The $2,000,000 Mail
Robbery in New York
IKItSKY i
' first arrest
ITY N J fc It TheIn with theI. (Mia. "oo mall robbery In New York
eeveral weeks ago. became knowntoday when Frank waa
before FederalQuean charg-
ed with tha thsft of four
of mall, had Wn secretly
arrested by postal a month
ago and confined in Jail here.
it -- I TO vtH
15
connection
Catahrlae
arraigned Com-
missioner Calahralee.
packsces
registered
inepertore
ItstVivn
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FifiSllSOPEKS:
GOOD ATTENDANCE
Must Like Farm life
Sttcceodi It. Speak
Irtiioh
t1t.nO.". tdlut-- i thday of m Of "
m urriruKur! brotHa-iK- i
I holn hold Iibj
t I ha OOOIltr OgOIOUiiorui
,nd tha 9li. Polio Tha
t.nlnit talk waa 0t thta fnorainw
Noal Farftuao.n, who 'Bw-- i 1lUWIK of fari lit '
"1 -- it sorry for th Anah wh
Uk fasanhta m ui'.nc
dia
1. km aaj.l Th krrl of atir-
oaaat la brnnl to t. Ilk" th work
A M.' HvJ, cf lnu.nl. T"
Whs MWMil ti o( Est
Mrolio on 1Kb naktiioti of Urn mlir.l
to l li" former. Ho polntod out that
tMul It wao M tho "oUcy of. lh
Mania r rallron.l to try to tBl.mtn Uo to do. too railroad arat
sMsf '" " .lit.
Hon- V '
Moarui Utu, oi Uawvall. who a
o mambar of too Aniorioan Jaraai
Cattl naimo;inn. und woo nam bora
OO Ukttr maotattV. tOid of too
advaritos'?" Id rwrwiar or tha Jmy
IwoeZ Ho akto akotrh th history
of tho tirosrl .
C. H CkrM ipoko an tho H"ltln
brood of eatlW. Ho o tho hkurv
at this broort In Atwrlca. nod ahow--
that It la always on n.lv.ininr- - tobav a purr brood of o.l colli. Ho
omkj mid of Inotaaooo fn whltrh hor.l-- 0
colli" hoes kr4 uu. and in
arena n ho aitthl. to w
1NMM inoroooo in praawtion
"ist" rs. ttl:j ws --tWl ' Mtlk frodur.
1711 hod ft to b WMffT
. Bower aiao anoke en tb
feeding ud of Cai datrr f.ii n
but conflntsl hi wnmrlw Unrly
ene laoruno oi coiv.- -
Woll for tt.oir i.rodn.Mv.
It u 4ootdoo at lao altaraoaai
ainn tosay that no aaoaioii
toJobt.
wnt h. iJ
ttrrjoram a tali
by Nr. Ory a moot as
yor
Tho had
anal
k
nirturo
nhrdul-- d for tonlshi, but doa to lb
fart that !t rrtirtibrr of th lorn woul.l
uMMo to attood ua imu-- i of thoprogram will bo omlttof.
Th brotrrkm for tomorrow followsJ:0 A. W. tlponintr Talk art
M nto tort lac a Holatatn
Cotr: C. H. Cbrtat.
A. kt. History ot Dairy H- -t
ulatlon of AlbuQuomua: for. flark
1 !I...MIal
11:10 A- - It. Pasteurisation of Milk
fto; Jiod(r. hophrd of
r:JjPf. Jorooy rsdurrooa Mr),
dronl Oray
S'.tt T. at. Holrtala I'adlliaOB- - fH CtMot.
t;W P. K. Intrrstato fhlppln
Hijjtuui io"m Dr. yor
tldtuv Pt irTrant
to
'.It P. M Dhow(Mlkht mKlncx to tie hold at il
Tlkw arhool houao. I
MrntmS Y
fliradr srtrook.
t.
Aaoocis- -
Dairy
m
II Alloo
Was kllslltla'ft as auinmobtla acridant osrly today
at iCoat oroanhuah. about flvn mlloa
south of thla city, but annuunfod ah"
would ho sbla lo All alt onssomM.t
hrr lht sftarnoon Tha rar ov.--rfurniut whaa Iba ohauirvur. altomptlntt
o kvold a eollialoh. . . . tn tha
of tha road.
Of iliHK II' itttK. laW. ft Pstrlck Moade.forra ar mayor of cork, waa ahot snd
wnundod by an unknown naaallntit
WbllO hf Wka opening hit bUoo of
buaintas morons. Tha man wh"
brad of him war
his mm had not
thla sftarnoon.
irr
Uoo.
.ni.ii.
.Ida
thla
arroted hut
mad public
Albuquerque Sends
Harding Honey for
Cliristmaa Dinner
l'rtdrnt Wur.ni llardlna
will at AlhuctacrNti hnnry at hi
'iriftmajt tfiawar J f. atnlth.
wba ha faria at t4v Indian
n. hool road todaty brourlit ca
rantal ni oa 1 4 aund af wh
i ftm hny to tha Cbambfr nf
'nmrr and Ihrm toforward it tr th u1dnB for hitCSriMmu diiifif-
Tb Chimhrr pf rVrniTwn w.M(tend th fin u Wahlnafffnn
for 1b whl( hou- - 'hrli-- t
ma and will
to tht iribaMttrtiuT bt Wlh
Ootlns
Mituro
dlnaar. Ljao wild a
at with ai
i. A book--
a mam-:bant-
of
Loan Agency Board
In Session Here
Men-ba- r of the rxacutlv rominit-ta- e
of tha Xw 'MeTffri Loomn Agency
r ta today tn the aano
la th N. T ArmlJ hulldtmc paa
tna upon applhutotna fur loan. It
way aald lhi aflwmoaa that the
rota ml It would endeavor to flniMti
It war, today.
Th- main bar uf the fommtllee
ara: J. H Hrndon and A l. -
of Albuituerqua; La Baldwin of K'
arro. D. T IHUtekin of loaa Vaaa and
B A ab'on of Koawell
SUPPER TABLE
GOSSIP
V M. Iteynsskl.
tb Mountain Mnici Tele
Mar.- thi momna dcnb
wan coaatdr;ig gixing
MTtl
atat.neht let th effe-r- t '
not,
0W
.on r m hn t n h
bf Iflbt noMiMB
tar tid r
far ttti.
MIH Of th
rtn hi-- .
.he
hi- - pi
M
It. I
a om)Ji nitrml.Hl t k- - m,k)
I Hit riUD r4l1 01 ' lUilf
TIh M of I. ArmiJ.-
r km-- '
Aa
will I
of tn
of
It
rhti
.
poid tu
n ear
n ir arv
mine A
W
.1 II." .N.il.
ninTflK(
.' 'I ill' w
in tir. lint:
Coal hwllllll Co. ltanaaa 4 ami .
PEOPLE YOU
KNOW
U.lutor nrpsllins. Qalrklo Auto Oa.
Mr. ana Mm. Ooo A. 'ajii.f..i.l
Will Iravr ihla aaontns for Alamo. u -On wliro- - thoy will abonil th Chnrt- -
maa holiday with M And Mr- - J.Bonaon KowelL Thoy will rolurn to
Albtiiiurmua tha uti-- r part of
Arthur Bailsman of rkinla Po, Was
In Alt'Uuut-rqu- thlH inornlrur
Martin Uardoak). drussiat fromHanta Ko was In tho ottv today.
... i. sarroro. or sanla p. waa In
Aiouiiurniua thla morning.
John V. Conway, atata school aupor
Intondont. woa a vlaltnr In Allnliiurrgtlr for aavoral houra today. Ho
or omnia ra by automoMI- - at nuon
Three Youth Held
For Robbery of
Store at Rincon
A for ihv robbr uf tinKoroje ctur Kt Itlnoon. which w-- u
conductitd fur iwu wkti, rrhattdHani V MmbcII At,nt li K Tr
hauKh of Albuqu. - and Hpriil tK
ncrr A. j. McKw urrt-r- thrcyouth- - at Dtmlrtaf
Th- - trio saw thair nam a llarry
rX uf t'hkiiK", yaars old:
rryvj wi m. JO4pli. MO..y.ni old.
apiuriatad of thirty rhia. nilahlru. aapair ul -- ho. H pcii of outlm. mum mxk and oihar urtiih-H- .
wvwtl broafi car arahi lao wr
ouni (in ui mon. arrordlna to MrTroltHuxh who haa jun r
Tht
at HoootT'.. 'ithaarina liafor Jut
I Mat lit Uu Crttcai
frand jury under
could not furnish.
Packers Hold Out
Against Mediation
Of the Strik
CHICAOO. I. 18. Piofficial In Chicaao relfi
that
t
"
rned hum
a th" nnl
ir thvft ti
rtlon rrf
r KM
llll ff ll Jia rot
rhich
tna hi
that tb atrlke declared ne week aby th Amalrnmnted Meat Outti r
nail Butcher Workman' union ha
not arwatl Interfered with their nor
mal oparation And th-- a lao too
firm in their rfuaal to moot ttrbltrn
lion overture of union leudem.
Strlk.- in Raw Y.irk.
.ilt
NKW YOrtK Dec. 1 8 Two thou
and eiuploye of nUughtrr bousea in
!Sw York, anemlter of th AinalK
mated Mtsat Cutler ami Bi't"
W urknit-- of North America, quit
work today and left wagon toada of
petiahable bef in front of companyplant.
A report that a reduction in ...
wa Iramln- - ni cauaad tha walkout in
the opinion ( lao Joaeph, vice preai-den- t
of one of the meat companies.
STARVING RKPOftTS I IM
UUUriflKlol'. Ena
.An uaemploy.
ed laborer found three eaek filled
with allverwar.- - and other article
alnlen from th bom of f r HldduM,
ateel workn manager Although h
waa alnmat ntarlnc the ggaawi k
th atolen artii'laa to the pollue
atatlon
KH 1 1 1 s t it
IsOtfrWlN Ih'lllroyt. f.tr VWti Knd
fluhn and hot now find rerr'iH
at their I'luhhouft undrneulh th
Churrh or Ht Mart Idi
It wu founded by Ihe Il. v H It. I
uf thu cburcb-
ptthT'M- ng w i am as
rVoa l yo el ha a b-- -- Ft hnB't Uk avui4 rat tui tparttoM
wn it.
t
t
i
1 V'ftk r aM U foar fetaie
HHWI
Mi tb Url4 ClaMlflwd C.1 aookT
FANCY EGG COAL
$12.50
AZTEC FUEL CO.
Phone 25 1 L. JOE MILLER, Pres.
FRANCES WILLARD
hoitrit
Wilt.'
it
DIRECTORS
ARRIVE IN CITY
f t(uli "in nilhr Nv Mfh.
r ib tH'hw
for ih
rd will b
tin rvt-ni-
Charles R. Webster to
Speak at Y. M. C. A.
CttartoH
thlo rtiunlry
L
v. who In vlrlllnii
front India, will rtk
tlh tirinv, both lit Do- WM
In Mouth Africa, and ha tnado n
ly of mini r ,Mii. mil tUl lotin. A
r will h irlvln hi th Y M i . A
ft n'f irwlr Wrdwaaday for
anjyoti who wnkhfn to attend Kol
luwioj fb. dlnnr ho will nuik hit
i4li'M- raloa will b opfn to tha
nablir.
IoW ti.
Vim
i aw
is.
kiln.
Mr.
ttgi--
Three Truckloads
Of ClothinR Collected
By Elks'Committee
I'm itiftp rt'ibiaa and hcrfi wi
RHlhPi' 'i hv t ha "' hi. ti
roverod th clV yatttrrday In tho
Kii ' itih eaatMhfta n loilUna
for !hr ! iayoo. f il, rily iml
J tn clnth" n of it,.. lhwlTbtfl of Al- -
lMi'iiri,)iM for tti inter, ncraatwaxaj
to I'notain II Ij tluvl. of th- Sal
vation Arttiy Th KittM ominltt'
daaprad th city with thlr automc
hi I hi w h'.vtrp yaarJav afl-r- -
noon and f mom h wui donitiad hy
th iicoiilt) T hi ch-- . thai it
duffffd thraa ar$t" truck to tmnprt
a to the Headtiuartf rt of lha alva-ttoi- i
Aimv and 'ltrliy Puraau. from
whv-rt- f il Will ha dliilrlhuld.
Tb) thiatfon onltd moatty of
rlotbfpa aad Hltoti .itii.ouah noun
, jajb d i.nd loya. The
clothlr.a wa mo-n- y in ood rnmllftoti.
atd wilt rMMlra vary liHl renovation,
forty aoitu.h'.jf. oanv-iM- d the .iy
vffiri ,m AflartHtont n ml each Iwiurn- -
al to (he Klk' club with a large
The autntnhll,n ever"d Ihe entire
I'v inch wnrklna Ofi a deHlinntl
tun' Tha clothlna und other offer
r plttttil on the dotirmetfi uf
front porchca, and they col
.bam mm they drove hy.
ributi- :m hi ni-- .. Ittuxinnlna to
n for tha Mk,- - Community
tree from famlllea of mni--
the lodge, '!!.- - romrlhiio
i hrleimim
lar of
lama ure for the koh
whg will have thi ir
rointioinliv treo To)
th
nil kind lfi- - will n given out
(he troe 'hritme day
4 I. i.i.i 11
A PK.MT. Hungary
The Mil ratifying the
bet wee n tin ugnry and
atata pnaaod ,la rtrat
iHtaalmoug bema in tb
nrinblv today
;iaa of the town
p i.i at
i hithinK. Hinl
of at
on
11
HI Iei-- . If.
I tenet- bpaaty
Ihe lafted
ad tig by
national an- -
i sum M.I I U I Nl N
ROSENUALft'3
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HELP YCURSaf TO SftVt
Demonstration
Fort Stanwix Canning
Company Products
Our stock of Fort brand Canned Goods, Ket-
chup and Chili Sauce is new. It's 1921 pack
and priced on 1921 market. We feel that it is
the BEST, and want you to know it. Come in
and let our demonstrator show you the com-
plete line.
Fort brand Tomato Ketchup, large 33c
Fort brand Tomato Ketchup, small 20c
Fort brand Chili Sauce, large 41c
Fort brand Chili Sauce, small 20c
Fort brand Golden Pumpkin, No. ? 24c
Fort brand Pumpkin, No. 2 1 7c
Fort brand Sweet Corn, No. 2 20c
Fort brand Succotash, No. 2 21c
Fort brand extra dry Squash, No. 2 24c
Fort brand Superfine Small Peas, No. 2 37c
Fort Brand Extra Sifted Champion Peas,
No 2 32c
Fort brand Extra Sifted Champion Peas,
No. 1 23c
Fort Brand Sifted Little Gem Peas. No. 2 29c
Fort brand Sifted Wrinkled Peas, No. 2 26c
Fort brand Sifted Wrinkled Peas, No. 1 17ic
Fort brand Golden Wax Beans, No. 2 29c
Fort brand cut Golden Wax Beans, No. 2 24c
Fort brand Refugee Beans, No. 2 29c
Fort brand Cut Refugee Beans, No. 2 24c
Fort brand Small Rosebud Beets, No. 2 25c
Fort brand Garden Beets, No. 2 21c
Fort brand Small Green Lima Beans No. 2 33c
Fort brand Apple Sauce, No. 2 22c
Fort brand Apple Sauce, gallon can . . . . $1.05
Fort brand Apples, gallon can 82c
Fort brand Golden Pumpkin, gallon can 74c
Fort brand Garden Beets, gallon can . . 73c
Como brand Refugee Beans, gallon can 96c
Como brand Golden Wax Beans, gal. can 96c
Fort brand Sweet Corn, Gallon cans $1.10
The Groce-Tot- e Fire Damaged Stock has
all been sold and the Groce-Tot- e is now open
with a new and complete stock, operating as
we did before the fire.
aaas
S. & H. GREEN STAMPS
MONDAY, DECEMBER
i'AR AltAjAI.
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IHHili'
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AHl'HIKBRUI K Ptimral aarvlroat", Illdol A Wria hold hl.
tiornins front th.- HmiMu llnrhiirii I'lith-U- f
church. An aacurt of ooorrtco
man nilandod 11a pull hasrors. Inli-- i
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',, aorvh ..h will ha h. 'doy morning nl iha I niinnoitlato n
rkuroh, ltv. Knthar Manda-lor- l
.'!. Intarmant will 1.,. ntttlvjrj tamolary Huong liruihrra
.tro I ItHrgo
NAVAHRta Flinaral of Ml I. illIt Navarro who dlat Rnturd.iv morning at har rastdanr- - 1.
.t t,.iral ATOatM. was hrld Una uflarnuou
Phone 217
MAILORDERS
ANYWHERE
at I
dene
hun h
lock from (he rutnily
lb Man Felipe t
Iturlal will Iter in Kant
ara cemetery (.'roibit in rharai
t'lfAVtW rnncral of Mla Anil
'hflvem, who died Haitirdnv nlRht ut n
ul hoapltnl. w.i- - held hie u m
t aVoloBb triini t rollott'N ftinrral
ii Hurlnl wan nt Atrlro cam- -
vry
rt)THi:i: AiJ- Pdro i'ontrrn.
" :.t old, died lam nlahi at hi
Lbartment ai !a)arltn fwm
M In tmrvlved by oto mmi
tid ihree rtattabter Fiintrn ar
unaement n re nendlna CrnlUit In In
MAiltTIM:, Mt Itenni- - f. Mar- -
Special
Holiday
304
rlrtea. awed year, dlad
nhi'i iii.un ni her at Old
vu. i. Sh I by two.
none., her huaband bavlna died tdx
month a. TH hwly watt Wkao to
rrollotl funeral nnrtoi . itfhdln; fun
eral arrangement.
'lK7. iletMivevo i hnv-- r, medf:. yaara, died early thla inorntnt n
hi home on North Knurl h alreei from
nneuthonlft. Mr fTivf wan In the
wheep and iot k inleln huln H
conlrartid h cild while ni hta ranch,
lie I urv1vd by three childrenMr, t'hnvea eUnaral arranffv
mentn have not ben mide yet. f'rol
toil I In chars.
Excursion Fares
On Sale December 22 23-2- 4, 1921
Final return limit January 4, 1922
Fares will apply where one-wa- y
rate is $25.00 or less. The
excursion fare being $2.50
Here is your opportunity
grasp it GO!!
Li t me give you detail- - actual rates, and get your reservation)!
Phone
ridnce
atirvived
R W. H0YT. Agent
Albuquerque
COAL
FROM THE FIELDS
$11.50 TON
One Carload Due in Today. Other Cars en Route. Place
Your Order Today to Insure Prompt Delivery
Co-Operat- ive Store
DELIVERED
FRE
min-
imum
GALLUP
For His
Christmas- -
DELIVERED
206 West Silver Ave.
Many of you haven't given Christmas a thought
still it is only a few days off. For him we would
suggest a Bath Robe or a Smoking Jacket. Pos-
sibly he needs a pair of House Slippers, to say
nothing of Hose or Gloves.
Shop While the Selections Are Still Good
E. L. Washburn Company
Albuquerque's Exclusive Clothiers
:K!aag.iijrr-Ta?-
-
PER
AHDORY MONTH
Temperature Was 2.3
Degrees Above Nor-
mal Average
(1. 8. Weather Ilurvnu Otto.
Hnnta Ke. geggral cMmntk- nummary
for N"w m. .... November, 1921 )
Again lh month nvcmgivl mmh
above 'hi. normal in temperature mm
foi be n7 In nreclutiiUian. Freiiun.ll
nil of the Mote ih nrd In the
of "in .t.i ure nil hough a few at
limm In the .. i'i, ami uUmu lh
lower Rio Ira ml if howel a mnn II
derirlenoy. n the other hand, net
ami northern rountle showed X to 5
ttefrreee la exceed of the normal for
tin month.
A brief rool nt but on urn . I on
the iih nnil u M'nind on the
hot other ilan vt the mffii'bKncrally ehowtl an exfe, nml.
quite larg'-Iy- eome of the warmt
ilayn of thi- month ocrurrnl oil
to 2li1
.i tho stale, U4 n
whole, however. the MfllM day wanlrohahly thf 4lh mid tin roldiM't
More than 40 M niton, rcpreeentliia;
out fourth of thf Htatv. hiul no
and folly ne many morn n
mere tra- Thar weir two period a
of precipitation during thf month al- -
immikii inenf witi. inn K'wriu "j "
ineune) the firm on the 17th-lttt-
mid thf aeonnd the with a
frw northwfRt Htatlonn reeeivlnn prO
elpltatlon on the 2Mb Thf aouth
weat rounile and thf north wee
hordfr wen- mom rnvon-d- but even
in thewe the amounts wen1 generally
much below ihe normal, and tho
month rloiMMl with a murked d
of pruclpltutlon While It wua
favorable for the completion of
harvent. marketing, and
the care of nloek, the dryneaa,
In eastern roiinih-e- , caused
water to ba6ma more and more
laeatnir and ranm to euro eicei-dlngl-
dry nml brittle, subject to eHuy dam-a- f
by iramplnft and wind rttock
continued In Kn,,d to Unit coif
d It Ion. Thf dryncKf i ftarth- d the
Kfrmlnatlon of winter itrain In eaat-er- n
counties, and In many dlalrlctn
i wrtu not up at the doae of the
month
Hnowfall confined to thf mountain
TOM and the northfiiet plateau. W
light and no etored depth
remained al the doe of the month
TetnMrature.
Thf monthly mean for the atnte
upon the record n of itft ntHtlonw
huvlnir a nnnii nltilinli- of uhout i.Ouufet. wan 4ft.fi dfgreew. or 2.8
abo the normal, at determin-
ed from the de p'ii luree of M i nt ion
hnvliiK ffcord Tor If your or more
Compared with u einhf f, !20, It
wan 4.1 dggfeeg wurmer The lilglieel
monthly mean Wtl n.1 hi
CartatHld and the htitheMt reeofelgd
rature VM degrt-- til the Kle
phant Mulle dam on the 2d; the low
cut monthly ineiin wiih S! aOfJfoee
at Klixuhcthtown ;mt the lowii Pe
corded letnperalurf - denreea below
aero .it IUI" mid I. unit on the 1'Jih
A few other million" hMI tempera-tUI'e-
heloW aero Tin loc-i-
dally of temperature wiih i.h
al TiilnroMa on the iwihlri Ipii.iilonThe uin for tinptaie. lu Mfd upon the record uf If I
utationH wiih 9,11 Inch or 1.44 inch
lel"W the nurmal. uh th lermmed from
Ihe depiirturev of li4 alatloiif havlm;
tororde for in yearn or more. The
precipitation of the month m ei .i tr-
oil leea than November, 110 The
frQteat monthly nmounl wan 12.7
Im lp'H at Tyrone, while more thun la
ftnt ion had no preclptlq 'ion and nv
muni more ho I a.fraec. The greeitoiH
nnoiuiii in aov 4 coowui u liotire
Wa 21 at TVM'ii-- ' on the 2th. The
auowrait of the month averaged only
U.:t Inch, and precipitation occur i ed
on an average of hut on' day. while
24 were lear, 4 partly cloudy und E
cloud) The preVOlll. IR direction of
Die Wind wan from the MMithweal
and tin- month win a tpitet one, with
beautiful I. ill weather.
Fail Unable to
Stop Here on Return
To Washington
n lo mi imitation from
Ike local 'hamhcr of Commerce, Soi
rotary of the Interior Atbort ny 11 ban
li graphed from I'dllfoi Ilia lint lie
Will he unable al Ihlfl time to oinc 1
Alhii'iuf rnuf to dlacuae (he drainaira
problem here, it waa hoped to have
him come hero and oddroea n rmh1
Intf at which report! of the delegate
to the League of Ihe douthWMl mael
Iiik held hi Mlveraido, California
eould he given
The telegram rrooi Urcn i.u y Kh It
which w.i- received u the rhamher
of ITommerec thin morning roads; "I
am fully alive in (be Km lirumle
gjtdlemn. an. liave given I hem con
Iderallon I ran not aay when ft
will he poaalble for uu' to kci to Al- -
DO "i a' In peroon I ii do ao
al Ho- carlle.-- i poaalble date How-
ever i hope to aend i H root or uvin
there very whortly "
At the Theaters
Today
"Win u a wtl l 'a me," w lu Ii phOWO
Cor the Uud nine tmlay. I n oevofll
reel acroon claaalc, produced hy rlugh
iMoykt r it la a nowoi fill drama of
Ufr. dew. and I'm it Ii Ahi a l' ny
and Kerdle comedy. "W,. WmUbl
wVirrj ," ind a id f'ufroui
Svonti
yrlo
'Sl eel heat I," whl. lln ui I un- -
ca u n ml Hdlth Johnetuft, ahoo i n
thf laat time nda It It a 'or or
the wool in the da) Wnen men
fought for women'a honor ami tholi
own aafetj n romed) feat u ro,
"Hhoi'i ami Snappy "
Hwoiewio
Agullgo rredi it. I, in "Th Lure ofJtiip .ahoWM today Thla plot ore
prod m ed udei i he direction ol inlln
Oan.nheii is the atory of a woman
transformed. Alao gy lord UoiyU In
fralh j Traghh
Ideal
pgrry 0aray In Th bow
toda and tomorrow Thl a in
p u.i...n kci ee n upectuck Hlmwlm:
t.aaa linraemeti in a Iwtlle with the
baOd It on Hie hllltf MoJar
HUM' a KHi( W IMIIMI
IVn vial yon rciilil find n Juti r'liol U
wiih )oa ran UI nni yiair apitri
airul i it
lh.n l visa j..u foald iclj jqui L jme
ewu n
Mr u: 'hi HriM' "ni'ma fplnwn
THK ALBUQITERQIT EVEHINO HRRALD ALBUQUERQUE, HEW MSXiOO, MONDAY, DBOHUU 13, 1921 THRKK
Promptly At 1 0 A. M. Tomorrow
These Phenomenal Bargains At $4.95
GO ON SALE
For things you need every day-f- or gifts-atte- nd this sale-t- he bell-ring- er of the fire
sale-tomorr- ow when the store opens at 10; you can't afford to miss it. WeVe
never had anything quite like it before-You'- ve never seen anything that could approach it
The Time--10 Tomorrow Morning-T-he Place RosenwaldV-Th- e Price $4.95
$15 and $20 Women's Women's Men's $12.50 26-Pie- ce$12.50 and $15.00 $15, $20 and $25
Fine dress skirts dresses fiS Genuine
$4.95 $4.95 $4.95
,FUR Rogers
$10 n' $3 50 All Kinds of $12.50 rjrj Qp yrm mmPieces ivory sets gold rings
$4.95 $4.95 $4.95 $4.95 $495
Women's $6.50 Chiffon Women's $2.00 Women's $4.00 Kid $3 All-Wo- ol 54-in- ch
$'
'min'5 m SILK STOCKINGS GLOVES STORM SERGE
2 YarcU for 0 Pair for 2 Pair for 3 Yards for
$4.95 $4.95 $4.95 $4.95 $4.95
$10 and $12 50 Children's $3.50 Mens Leather $12 Packard $8 and $10 Silver
and $4.00
UMBRELLAS DRESSES VESTS SHOES CIGARETTE CASES
$495 $4.95 $4.95 $4.95 $495
mgmmmmmmmmmmmmtmmmmmmm Hmmmmmmmmmimmmm mwnwamBsaiMm aw umiw iw
Women's $3 Men's --Jewel $12.50 and $15.00 Women's $12.50
Thin Model
m$'2-5oand$i- 5 watches pearls
Suits" Kimonas
Silk
'5 and 'q j-- As High as $22.50
"
mmm WATCHES
$4-9-
5 $4.95 $4.95 i4.yb
DMm1J'a C Cl STORE OPENSjl VU3C1 1 vv aiu 1 lie UCUC Tomorrow At 10 A. M.
ot
ALBUQUERQUE PEOPLE
BUILDING COTTAGES
ON UPPER PECOS
Road to Cowlea Now
Said to Be Like a
Boulevard
(UMA F. Dor II. Til PpcophH lone: paap rrda4 by ft ftwHurt,, .i. and amuquT-iut-an- . "
thf happy flaklnc. mptRj an4 ra
craatioa troupd npeadap thy
raplatl kAe from lha povt nmM y
aarvloa aad put up atlracUva
enit&jtaa. Unaar lha pilant pi nap. in
no altitua much hiphar thna thatllpnta PV. paar tha rtpplltm Icy moun-
tain Mmnu. tPr mhpi lhaar and nlphla ana iMnd than
Thff Wu a tint whn New Mfl-te- a
or aapfprn buplnw man who had
pa Pa la toweb 1th tba world
thrnnph tatoaraph or cabla. and had
to daab bock to bpalnrax on an hour'a
pot tea, if nacappary. eomnlainad
about tha Inaccwpalblltty of
tha Upper paror country. But now.
ra Crt. Anado Cnavoa. who owna a
eottava at Oiwlpo, nap pap. lha y
aarvtra bar coarartad lha road
from Valley ra.irh to Cowlm Into a
bmilrmarO "and an lha way."
Npwp baa boar, received tbat many
naw pottagea will ba erected on tha
Upper paopp In It" naar luiura.
S Hihherd. wealthy hardware
of Chlcaao. fall In lova with
tha country uu pumroer and haa
rantad lot and will build fine a
on It. Another Chlcaao couple
haa rantad lot No. 1. tbay are Mr
and Mve. Stearna. Mra. Staarna Ip
daughter of Mr. Roaanwald. hand of
tha Maara. Roebuck and Co.. of Chi-ajr-
Mr. Roaanwald la reputed to
ba a hundrad tlpppp a mtlUopalra.
And than there I Pv n. r Brown,
who mam ad an attrpctlra Naw Max-tr- o
tirl. Mum Ulna Pergueeon. dauch-ta- r
of tba lata confrpaaman from Naw
Mexico. Mr. drorn and Ma bride
now ara touring the world, bat when
tbay return ta tba (T. s. A they are
to ooaa right back to Coeiap, to
commence huldlnp a tmmmer home.
Charier White, caahler of the Flrpt
National Bank of Albuquerque, haa
begun work on a moat attractive
The Urn. lr ZpMaT.tr. F.p.eenpalian
minister of Albwuu-n- will aleo
butld a home on UK No. ft and Mr
O. A. MjktMon. volt known Albuo,ur-a-
etstionler. oaf lot t. Mr Ouirael
nnother AIbuiuet.uean inl on ofhi friends, r ereeirng .it tractive
home in Windsor unyon
Builder of Railway
Over Raton Pa
Din at Home Here
Robert Ew1 ng one of Uso but M
an of the railroo4 ova th Raton
BMaaHL died ftt hie home til lf etouth
Sixth street. yedHr4,y Mr K. win ft tfl
on of tko plorMtem who came lo
Atbunuerqtt In the early day, and
helped to put the Santa. F rat tro'!
through Atnuquerqu. He died at the
age of 74. Msa wiilo-- tivm wm lend
two daughters srurvlv htm ftrad1
Crollot ! ta rharre of funeral
which will be heM up
pendinir th arrival of one of the aone
from Richmond. California,
Am eoun a I 1 tohi
Mx eat
had aaid to me In the
by I'm
"I rH o for tho poor
1 "but I
lei him come naar ma He
doaa jou he
lan't It a that hi
wife la aw lo
"I ln. net aure ahn Is '
anon her. you
a mild little quit th
"He aaya he
hta at alL eha
Idly icy ana null And
hie
Did
dare to npin thai
lo mv little
"t you mean by
tuff H waa
in fie aald he wu alett for
a
Vow lent It a pity. far
a wife to nag Wet her Ilka
tJto No! It la
waa up
acinet that man any
"He said he'd been
hie It waa a and
He told me I wne not like
I'm so
tha old
her Ipie then
tha
haa to aaa m He has
told ne his
He haa a for
By P lrk In Nw
N Y , P . )
Tha mast id e is
post
The and poet men with
you;
Kat iv I cry.
of you want your to get,
by day,
And Ram will you up
If you will mall
But If you on
Service"
Mil the last few
b In tlw
TRY. ALBUQnKRQDB KVINHfO HBKALD ALBtTQtTErtQtnE, HIW MSXICO, MONDAY, 12, 1931
CONFESSIONS OF A
MOVIE STAR
CHAPTER XUI -- Motherdw Dlscuues HuUhwon
rnarhtd home,
herd whal llutcheaon Color-Idff-
muonllht
rimr-
norry man,"
'onrludod, eomehow wouldn't
afterward.
work hard, know doee,
MotVierdear. ahama
horrid him"
'horrid.
May. You"e kcuw ehe'a
aweel. wuman
madonna tyna."
doeen't underetand
tamtiarftmam Thai
aplendldty
thfti'e what apolhripT career"'
"Ooodneea arncloue Hutche-ao- a
Coleridge stuffgirl"
don't know what
Motherdear. awfully
earneet
young woman's tender sympathy.
Mntherdeeu.
huband
that?
not'" Motherdear
certainly wrought about
hlng?. "IHd
mach mora?"
oftan sorry
ahaeit marriage.
mistake
other glrte dlfferantPThe Motherdear
cloned tightly, changed
subject abruptly:
XTlsay been
about proposals. Poor
boy! certain instinct
Mail Early
DECEMBER
Annie Bchlrmer.
Rochalle, oatoaTlo
Christ drawing naar.
When parcel looms high.
clerk plead
"Mail ihlr
course frtnda
Thlr gifts Christmas1'ncie back
them right away.
keep waiting
days.
l i'ingeKtn malts
. . rvd terrible delay a.
J ii ' think how disappointed.
The kid ilvs all would ba.
If your presents came too lata
'to hang on the Christ maa iron.
Tour gifts need not be opened
if a poster yuu will ueat
"I n't open until ihrlatmaa."
Is a anal that ycu hould choose.
I wonder IV you madia
Th hardships of tha clvrk
I? you neglect tn mall this weak.
And thus your duty shirk.
And picture the poor postmanLdn down with shoulders lam;For altho 'tis "Merry t'hrlstma"
They must all work just tha sunt.
Bo remember, friends. Malt Rarly.
If you'd spread th 'hristmaa cheer.
M A II KAltl.T and UAH. OrTKN,
And delay you need not fear.
Ton will find it in our Oluiifled
Oolnmtu.
&
At Your
one meter-rendin- ' He said to ma
that my small daughter simply can-
not see sin nnynberr"'
"That eounde flka a riiUctim. not
g complintant. I must be stupid'"
said 1.
Thai Raoamier iuotatloii mad m
feel aa Tolly Andaraon at often does,
s If there were a life going on
around me whlrh I wa nueelng. II
made me feel aa If I ware unable to
pe re lre what was perfectly obvloua
to others.
And as if Motherdear Ware imply-
ing that tnara nrae something in
Hutrliesnn (Mlerldgae talk which I
had not taken In.
It convinced me that I. myself had
teen taken In:
d far in my own experience th
morals of the movlea hadn't worried
m at all. I had bean cunt-eme- al
together with the morale
Motherdear said that mural Is th
alrtt with which one meets the
of Ufa and overcomes thm.
It applied to varybody. everywhere
Hom pernone have a high moraleThy stand up strong and brav
whatever they may have to endure.
They do nut have to be bolstrd up.
Tested ao. Hutchaaon Coleridge waa
a man nf little morale.
He couldn't endure nlstence withlha wife he had picked out for hlm-sol-
It oom plained about the moth-
er of his children! And he came to
naa. n girl not seventeen yearn old.
for the sympathy ha said he couldn'tgat from Mra. Coletidg.
(To be ...n(Copyright. 121. N. E A i(ervc
Rev. Harvey Will
Return to the First
Baptist Here
A telegram from Rev. T. F Har-ve-
who la now In Atlanta, aeorain.
was received by the pulpit commit
tea of th First Baptist church here
yesterday, stating that he would ac-
cept the Invitation of the congrega-
tion to return to th church her at
an increaasd salary.
Rv. Hnrvey lft here three weakago In answer to a call from a Bap-
tist church of Atlanta, but prior to
hla leaving the congregation of his
rhurch here voted unanimously to
recall him
7,239 Baptists
In New Mexico
Ot tha T,IM,H1 Baptists in the
Culled atate today, ",-- lt reside
within the newest state ot New Mex-
ico, acrordng tn a survey that has
Just been completed by L. F.. P.
secretary of survey, statistic,
and Information of the Baptist Sun-
day School hoard He finds in his sur-
vey of Baptist development fromiv. to i that the Baptist gainfor the century waa ?.I7 per rent,
whereas the gain In population waa
only tXS per cent.
The eouth end eouthweet constitute
tha greatest stronghold of tha Bap- -
OOMT B" roR WISHINO
Den t wlek too eeald ttsd a Jol I'md It.
Don't with yea seals rant your easrl-
smb. Kent ftDes'l wktk yon could Ml) year krajl
Hrll it.
HOWt
Mr tttlnf the H.r.hi 0UtlMad Clnmn.
Pbnfie 14ft
SAY MERRY CHRISTMAS
ELECTRICALLY THIS YEAR
Just Eleven More Days to Say Merry
Christmas Electrically
Santa will arrive in a few more days and will
be ready to distribute the Christmas Gifts you
have been so long in purchasing. Most every-
one has been shopping, but there are a few
that have been waiting to the last day. The
last day is fast approaching, so be sure and
visit our Electric Gift Shop and have Santa say
Merry Christmas Electrically to your friends.
There is an Electric Gift for the
whole family.
the gift for Mother that adds to
her comfort.
the present for that is prac-
tical and serviceable.
something for Sister that is useful
and attractive.
and the gift for Brother that brings
him real joy.
SHOP EARLY
Albuquerque Gas Electric Co.
NOTE
Church
Father
Phone 98
Don't furifrl that lip" DasMMTtration "f nil Kectrie AppliMMS
froinff on at our Sl,- - Department Mini thrpe Di'iimiiatratioiiR
and coffee hring perveH will laat until 'hriMinati. Thin Demon-utratio-
i heintr put on l,v two I niverttity irirlu from the Home
Keononiiea Department al the t'uiveraity. He pure and vii.il
us durinic that time mid piek your Bleetria OatriSaMI jrift.
Hats In this country, n t(..Nn
members reside in thgtdtsrrltorv
infir mm m course "
e..rk In this terrltntnp in I nml all
tre work hare la naw. Ttnre ara
within the atate today MB
and to schools with on
of t.llt. Than
tha past year,
church vslucf at
Can you make
good pie crust?
Crisco in recipe
BUTTERSCOTCH PIE
S tshlriponnftiU
H tr sum ton fill tslt
: rnpful ndd milt
1 milk, icslded
2 t jlir i tiIuU Criatn
1 ii tfl hrrran tugsr
2 egg yulkt
2 egg whitrt
I, cupful sugar
iritt-- Flake I'attry
Bake thr pittrv. rolled i for pte rruir, nn the
outudr of an pie pan. IVick the past
ill aver and wt the pic pin on a tin thect to
keep thr edgri from rontatt with the oven.
When hiked set mud a dean pie plate, turn
in the conked filting, cover with the
and let bake for ten minutct.
To make the filling, cook th and
alt, mixed with the cold milk, in the hot milk
hftren minutes; add the Criaco and sugar stirred
and mokrd over the hrc until the sugar ts die
ulved and biihhlv; add th yolks, rot th
merinauc beat thr whites, very light, and
beat in the sugar.
FiAitt Psrr
I rupfut flour
4 taWesptionfiils Crisco
teaanoonful salt
ohurohes
Hunday en-
rollment ohurchas
reported baptlrms
properly IIH.too
Try this
rornttirrh
cupful
Mm'a
iranul'trd
invrrtrd
ncringu
tornrtarch
gradu-
ally
Just enough cnld water
tn hold duugh
Sift flour and salt and cut half the C'nsco into
flour with kn.fr until it is finely divided. The
twiger tips may hr used to hn.ah blending mate-
rials. Then add water sparingly, mixing it with
knife through city materials. Form with th
hand ioro dough and roll out nn a floured board
to quarter men thi kness. Spread of
remaining Crisco on of dough neareit
impii fold iwur. to make three layen.
lidding in hrst that part on which
Crisco has not been spread. Turn
dough, puiting t' edges to the
ules, r II out, spread and fold as be-
fore. Repeat oner more. I'se a hgh'
motion in handling rolling-pi- and
roll from renter outward. Should
Crtarj he too hard, it will not ju
readily with flour, in which case tba
result will he a tough crust.
cnnlrlbutlon to home purpoavn ofT, til nnd to mlsalona and benevo-lences of l.M2. making the total
contributions for the ear 1 11,14.
tn th 71 Million campaign that waa
.OITT say "no
3 making it with
it is
is
a
is
sl
pte rime Also scores
sive ui ItX
iV 77i x
lllilllll
l' Ynu sna criaco nowr
HI!
a
launched In th Baptist ofNw Mxloo decidedly the larg-
est nr capita subscription of those
nf any stale within the Muuthern Bap-
tist
until you have tried
Crisco, the improved
cooking fat.
Crisco makes pie-cru- st flaky because 100
shortening just rich edible vegetable oil,
hardened by the special Crisco process into
creamy white cooking fat. Crisco makes pie
crust taste better because it itself tasteless
and odorless. You never detect that unpleasant
fatty taste in Crisco crust. And best of all
to lovers of the great American dessert, Crisco
makes pie crust easy to digest because ( Irisco
itself just as easy to digest as the other ingre-
dients that go into pic crust and fillings.
(RISCO
Shortening
For Cm km Mmktna
This book will help you avoid failure In
making pastry
Complete directions for making, rrndrr, flaky
rruir rvrry of exclu
recipes. Send coupou
C9- ff awr. v sv
f(RISCQ VaY J III
ll.made
convention.
stamps
yp
fgCTssJsjda'l
aST
Th. rWM
tanihle Co
f Home
nomict, Cincinnati,
Plrase send postpaid, 'The
Whys of Cooking 1 en Hose 10c
n
- O. S.Jte
'hi
"
Suppose An Empty Christmas Stocking
Should Be Hanging in Your Home?
lllillllllillil MMMM
Think for just a minute of what
a Christmas without Santa Claus
would mean to your babies?
That thought will has-
ten your contribution to
the Albuquerque Empty
Stocking Fund.
y Any Amount F rom
25c to $100.00
Will be Welcomed
Contributions may be left at the Business Office of either of the
Daily Newspapers
MAKE YOUR CONTRIBUTION NOW!
1921 Greatest Smsm Ii Histtry
For High School Football Teams;
Las Crucos Champions On Dopo
Hp ADOUtfiN (t, MfMiiti:,
lit M, !.. II IB It ..I
Athktlc AfMMMHuflon.
Thankawlvlng day thla yaar brought
to ii clunr th" Mat, :f not I ho gH -
high arhool football wiion that th
tale o( Now Maxluo hail aaai. Inyrara. Baat for two NMOMI
Flrat, bacauae of th number of
arhnnln taking up foothall. Mm of
them for tha flrat time, and aaconil.
bfi'nuw nf the better grade of font-ba-
aa wall aa aortamanahlp
Then- wrre aonie II taam of high
achool runk playing the American
game thin full In the state. Theee
Wcrf t'laytnn, Katun and New Mexico
Normal Cnlvvralty In the northern
part; m.i Tit. High rhnol Want K
Indian achooL Albuqueniua High
achool. Albuiuruue Indian achool.
alrnaul arhnol, Helen, and (latlun. In
tha sent ml aactlnn. Crucaa and
Darning In the amiih. ami Koawell.
Art emu t?lovla and I'urtalen In the
Paeon valley. Of thee. is. lai and
the Normal ware playing fur the
flrat time In recent yearn, and Gallup
playfil other toama in the atata for
the flrat time.
In aplte of the larger number of
gum ggaj d, the proteatel game
pluyt'd Imi wren Clayton and ltaton
on Thank eg I vlna; day waa the only
t'onteat that ended If. bad lHlng ao
far im we know. Thla la a decided
booat for Nport for Hport'a aaka In
New Mggftgo, Thla would alao Indi-
cate i hit x llint official were
thin year Too much rradit
ran not b gtvan to th men who
Uphold high atandarda of nporlaman
ehlii in thla typically NhM) HUM
Th following dearrw Bpeclal men
tion in thla rtaMt t(Hen i) Keam. Y M I A. Albu
tiurriuf. N. M.
Itoy Johnaon. H M . Albuquer
que N M
4'Hi.tmn Hrown. Itnawell. V M
'apt it in Flick Ingar. N M- M i.
n m
tiraawnl Puffie itoaweli. N M
Herman r'.ioher, I la ton N. M.
l.aalle lean. Laa Vegaa. N. M.
Hev IUnitnn, la OtlMKag, V M
Coach Herrman. N. M A A M
Htaf ('ullage N M
TMIjft i feiuth.
'nun the achedulea prlnlcil i
ln the dope pure anil aim-
pie. it wmiM appear 1h.it tin- U1 l'(
to th auuth, and probal'lr
Ian r uwtnmK after thla
manner. Koawell beat Albuquerque
It a Kl l'ao i ' Albuquerquelaa frucea held Kl I'aao.
Thl Klvee Ijia frure u (if. point lead
over A Itiuqurrque which no other
team hae However. In lh IW
tram, a Iteming and J.n
rrur.K iM.tb arlmola have won one.
itml Darning hu n lead r t pointa
i.v r t'rm'fN It eh"iild iili he
1. th.it on Ihc dale of the - MB
Crticaaj gam' Kl I'aao waa playine
Iteming also, and Kl I'aao'a cuach
mi)m thai what WM xuppoaed to la
Ho rir Titfei i din .iJ aw lit to
Jin ti rggtM
In the northern part of th- atair
Clayton had the atronget team, rat-t)-
tilt :i pointa over AlhuqUrqU-rUUO-
imaln iilmoet even with
aa th home town arore
agulnat Vega a were 27-- i for the
and S0- - for the latter
Ofl the other hand the writer
would with moat every one rlae
in th- atftle that dttp dora nit tell
t!i truth Itoaweli high achool d
HrMM a i.itier rating than a doubt
fill Net'Ond or third place Hoawell.
with the ekeep'lon of A Ihtiquf rqut
ha played ar full a m hedule an any
g in l M t he only team In Ut4 tgM
with it a utial iiii.TOHhed running up
ii tgUU of ISO plnl in their op
ponentn n It ! to In regretted that
Ih.ii onl eonleal With the atale oUl
Hide of ga Pgtggal valley Waa the
ggURt h A Ihuqui rque. though t hi
wan true of the Mouthem part of the
rrAata wall a of the north And.
AltHJqlMrojtg performed the function
of DOnngCtlng link rather poorly, due
lii tM fact ItMU thg team wan ltiio1
enttrclj green and for that reaaon
did not pla ronaiatenlty At any
rate, ti gam we n Itoaweli and
Ijtm I Irwata VrottU clear the at mo
phrre conalderahly
Iti thla atate. ao lara' and Kg
Uglily populated. A Ibuquerqiin
to he i he only a hnol ibat can
Mni, up the diftrni gaotlosa In high
hi hool football' vear and tin
I hay ha" done ihl l.at year they
tgraro foitunate in having more of a
M toHtl team and In having iiwm of
the gjggjgg at home In that CMMM
th. grara haniplon. Thla year,
wnh bgtbtr hut inexperienced mat
rial and the Important game a way
from home, they were leaa fortunate
Thai played a real hedule bow
liallan Tram I nboatrii.
It would be a mlatake to cloaa thla
rtlcla without mention of tha Albu-
querque Indaln achool team, which
twice defeated the lotal high arhonl,
and which aharea with Koawell the
dlatlnotlon of lielng undefeated In a
of aaven game Th had
bunch thla year, and ranK
well up near the top of the trame
In tha atate. Indiana aeem to have
had a gomi aeaeon thla year. Not
only did Albuquerque Indiana do
themaalve proud, but the
Indiana bent tha Phoenli high achool.
id Phoenla beat Kl Paao.
The followlna are all the oidninahlc
achedulea and of the foot ha
taama of the atate:
Albuquerque High - hind.
i 1 at A Ihuquerqua A
19. Menaul II.(lit II ut Albuquerque A
u. Indiana, la.
Og4 I'l at Albmiuerque- - A.
0; V, N. M. Her ond a. U.
Oct. 3 at Hoawall A K
Koawell. 39.
Nov. 6 at Albuquerque A.
10; N. M N V.. .
Nov 17 at Albuquarqua A
7; Indiana II
Nov. 24 at Kl Paao A. H
H 8
H. In
II. H .
H., 0;
H. B
II. S.
R., t;
Kl Paao. 6
Alhuqui-rqu- Indian
Oct at Albuquerque Indiana. 0;
Menaul. 0.0t. IS at Albuquerque - Indian.U; A. II Ih 0.
Oct. 19 at Albuquerque Indiana,
xt; Menaul. II.
Nov 4 at Hanta 47.
Hantn Ke Indiana. 7.
Nov at Kanta Ke Indiana, 39.
Hanta Ke H 8 . 7.
Nov. 7 at Albuquerque Indiana.
II. A. H 8 . 7.
Nov 24 at Albuquerque - Indiana.
X; Winalow Indiana. 0
Menaul K IhhiI.
Oct. 2 at Albuquerque -- lenuul.
II; A. 11 8.. 19
Oct. I at Albuquerque Menaul. 0.
Indiana. ).
Oct. 39 at Albuquerque Menaul.
II. Indiana. II.
Nov. b at Albuquerque- - Menaul
14; A. H. ft. 19.
.v II at Hanta Ke - Menaul. 21:
Hanta Ke. 0
Nov. i: at Ham i Ke Menaul, 33.
Hauta Ke II H., 7.
rtc-l- a High MOggaw
Ort. 1 Koawell Arteala, 0;
Mattery A. 49.
ii.t at Artaaln Arteala. 19:
N M M I J re., u
t at Koawell Artealn. Ii;
N M M I Jra 0
Nov 4 at Arteala. 0. 1towell 19.
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vateran
rnuenn
reaulta
Nov. II at Roawell Artaata, o.
Roawall. II.
Pemtng High HrlaooL
Oct. I at Iemkng Iteming. II;
Troup N. M N. 0.
Oct. U at Iamlna; Darning, 14;
Laa ' - 0.
Oct. 29 -- lenilng. 9 J Kl Paao. 14.
lemlng. 14; Ioulaa H. 8. 19.
Nov. II at Homing Darning;, 7; Kl
Paao. 21.
Nov. 14 at laf Crucea - Darning, t;
Laa Crucea, II.
Lata t rucoe High Hrhonl.
Oct. II at Demi ng Laa Crucea, 0.Drinlng. 14.
Oct. It at Htnte College -- La4 Cr:i-ca-It; A. A M. Haconda. I.
Oct. 19 at I.I.- - t th. "h La Crucea.
0; Texaa A. C.. 7.
Nov. 12 at Kl Paao Laa Crucea, 0;
Tetua A. C. t.
Nov. II at e Crucea Laa Crucea.
; Kl Paao. ft. -
Nov. 24 gt hi CruiM La Crucaa,II; Demlng. 7.
N. m at. i High
Oct. I at I .a Vegaa Normal, 7;
egaa All Htnra. 13
Oct. It at Laa Vegua Nor mil. 14.
Vegaa Alt Htara. It.
i 29 at Laa Vegaa Normal, u.
Katon. 10.
Nov. ft at Katon- - Normal. I. Raton,
Nov at Albuquerque Normal,'
I; Albuquerque. 10
Nov 19 at Ub Vegaa Normal. 12,
egua All Htara. 0
It. Him High KtImmiI.
Oct. I at Katon Katon. 10; Trin-
idad. 0.
Oct. St at Clayton - Katon. 7. Clay-
ton, 14.
Oct. 29 at Vegaa- - Katon 10.
Normal, ft.
Nov. & at Katon Katon. 27. Nor-
mal. I.
Nov M at Katon Katon. I;
man, 0.
Nov. 19 at Trinidad Katon, I;
Trinidad, tl.
Nov. 34 at Katon Katon. 7; Clay-
ton. 4 i protected game).
I !'- - II High i. i
Oct
Clovta.
Oct.
1'urtal
Oct.
4 at Koawell
ti
lea. 0
tlAlbuquerque
Nov, I av
Arteala. 0.
Koawell Koawell. 44:
Koawell Koawell. 39;
Arteal- a- Koawell. 39.
Nov 11 at Port a lea Hoawall, 33;
Portal o
Nov I
Clovle
Koawell Koawell. 39.
Arteala. 0.
Nov 2t at Koawell Koawell. 14
Clovta. I.
Santa I V High N hool.
O'-t- . at Hanta Ke Hanta Ke, J
Hunt a Ke Indiana. IT.
Nov f. at Hanta Ke --Hanta Ke. 7;
Alhuqiier.-u- ' Indiana. 3!.
KfM II at Hanta Ke Hanta I, 7.
Menaul achool. 33.
Nov 24 at Hanta Ke - Hanta le. 7.
Hanta IV Indiana, IT.
You will find it in our Cluiifled
Columm.
mi
HIS DAIRY VENTURE
f.
Man Arreted Accused
of Stealing Milk; Other
Property Found
The dairy bualnaaa which the police
aay Marcelino Pad Ha recently en-
tered even though ha had no cowa.
haa roma to a aad ending.
I ad Ilia, loaded) down with flee full
tantllea of milk waa aeen walking
nbout In the aouth na-- ' of town
morning by Patrolman Komu-l-
Halaaar Noticing that Padilla did
not aeem to he making any dthvar-lea- .
the patrolman put him under t.
Two gunny aack of amply milk
hnttlea. a trunk full of clothe, a
blanket and a bicycle ware found
by the police at hla home on Har
laa road. The trunk when exnmlned
thla morning contained many poet
carda addreaaed to the Holterteun
faintly, 131 North Eighth tragi. In-
dicating that they may have bean
tolen. The police wonder if the
blanket and clothe in the
trunk are hla.
Padilla told Judge W W McClel-la-
In police rnurt th!a moinlng that
the five bottlai of inl'.k had been
given to him and tha aM the milk
hottle found at hla home I elonged
to a man named (tarda. Hi amid
that ttarcta had left the letting, at
hia home two weeka Ago v ban Oarrla
bad kidnaped hla wafe
The Judge waa dublou nhout the
man'a alory anil eel hi oane for &
o'clock tomorrow night ig nive the
police a chance to make no Inveetl-gatlo-
It la likely that a barge of
grand larcency will be placed tgalnt
him. t'nabte to furnlah a i o bond
he went to jail.
Moaew Padilla waa aentep.'cd tit 30
daya In Jail thla morning on the
charge of attempting to HI a atolen
hlllard Imll. which the POjgoa Pool
hail claimed-
Manuel r lorea wa aiven J.', day
on the of treaapaaalng on rail
road property He la alleged to have
ridden hare on a paaa not hla own
Eight Survive in
Golf Play for
State National Cup
The rev ond flight In the Hlate Na-
tional bank golf handicap eliminated
eight playern yeeterday. The reaulta
of the piny were aa followa:
Otero won from (llnmi one up in
If. holea; P K MrCanna won rrm
Mlulld aeen up and all to go; MrOou- -
ld wan Vtol Or over Keleher. four Up
u ml three to go. Herkanholf danatod
T
Annual Meeting and
of
Tonight
Hallut Abyad Temple, of the
Myatlc elhrlne. wilt hold It annual
Allen, ala up and five tn go, CornUh
Jr won from Joe Mcf'anna, four up
and three to go; Htrome defeated Han-gar two up; Prager won from Kred
White hy the latter failure to ap-pear, and Murphy won from Naranjn,
ona up.
The play net! Hunday will he lleik- -
enboff agnlnt Murphy; P. K. Met "an
na atflllnM "ti in UgitillMt 11 -ger. and llcDoruild againat t'ornlah Jr
IF AND
Take a OUu of 8a) U to Flush Out
Your Kidneys and Neutralize
Irritating; Adds.
Kidney and bladder weakneaa
from gfflt n Id. nay a noted an
thorlt) The kldneya filter thla arid
from tin- blood and paaa It on to thabladder, wrier It often remulna to
Irritate and Inflame, rauelng a burn-
ing, gcaldlng aenaatlon. or aettlng up
an limitation at tne neck of tha blaJ
tier, obllaing you to ae-- relief two
or three timee during the night The
aufferer la in conatant dread, the
waier paaaew umetlmea with a atald-In-
aenaatlon and la vary profitae;
again, there i difficulty In avoiding
It.
l)adder weakneaa. moat peopte rllit. layrauee they can't control urina-
tion. While It la extremely annoy-
ing and tMimetimen very painful, thla
r.im tn.. f th. ni'it simple nil
menta to o ereome Oet nhout four
ounce of Halt from your phar- -
marlat und take a tnhleapoonful tn
glaew of water hef-r- breakfuat.
nntlnue this fnr two or three dava.
Thla will neiitrttllxe the fl'lda in the
rtna It 0 longer l it witirrit t
Irrltat oti lo ihc bladder and urinary
organ Which then act normally
again
.In 'I nltt Im in h naive, brirmle.
and la made from the acid of Krapaa
and lemon Julre, comblne1 with
I'lllla. und Im ud t In .n ruin nffolk who r. uhje-- to urlnnrv dla-
rder iiiuwtd by iirn ncld lrrlintlnn.
.lad HnlTn l .cndld for kldneyii and
aua- no bad effect whatever.
Her yOU navpT, a pleaannt effervea-eri-
lif dilnk. which uulck- -
ly ellevea bladder ttoubl
T I n&--
I li.an I
as i lii !"
Nin
,; iMi.thiM th Maeontr tern- -
PH.
The Hhrlna, durlnc the pa at year,
under the admlnlatratlon of E. T
Chaae. potent ti haa tha
moat proaperooa year in Ha hlatory,
they having made a net Increaaa of
nearly three hundred new member,
hating held aavan ceremonial
two Albuquerque ""' one
each la Oallup. Koawell. I.a Vegaa,
El Paao and Hlver City.
The financial etnndlng will hw
that during the paat year the Shrine
baa loaned X.Hh) to Temple lodge
of thla city and tn the Mnn.mli' lodge
of Katon. have. Increased their cer-
tificate of depoelt bv fA.937, have
paid Into the patrol fund, for tied of
the patrol buying new uni forma
and other paraphernalia. f,33t, and
have npetil on Hallut Abyad band
1.451
Hallut Abyad haa held mare out of
Value for Voiir
tlue 00.
Hpacial for
Sim for OL
Jimmy Murphy
Win. Auto Race
wimM tuiomoMto rrne ml ItanCitrkw ipHdww i4y.
tlm wu two hour IS mlnu.o and
II I I Menu.
Tomir.y MIMon waa mran.
town cromonlaV thla yaar than In
any nlher p.rlni1 In Ma C
Barbar. who la chlaf rabhan.
na ajartad notantata tonight
You will And it tn oar GIiMttUd
Columm.
Reduced
50 Just in for Christmas
AH Pathf I'lioiioaTHidin liavr been rfdupt'd
ccnt-har- a'a a Hani Chiuifp to grl the
you've figuriiiR on for juat aliout
half what you inti-iule-d to a.v for it.
All Um attahtBM liatad MtaW roiiie in
Oak. OoMm Oak, Mahogany. Aini'r-ica- n
in.
Kxrft In rime or tlie talile uioilrls. you
can have your choicf of electric or ariii(
mottir without extra charge.
mi- - can lie
The STm table model in now
The 7." table' model in now
The 110 model ia now. . . .
Tin' l "Ml cabinet ia now
The rl,'"i cabinet ia now.
The $'l't cabinet Aciiu'llo ih now.
The l'erioii ia now..
The 'JL' cabinet machine in now.
$13
gg M
$40 00
$69 N
$85 00
$95
$160
$186
$126
WARJUfWwE CO
I yf?9V CATARR'h m.ov-- . Hot j)Spin af klavor! J? c:Vib la B f2'That'-- - quite in a HvWenw tu
UJZ S J WjD3?r till IDliillilllllliilllllllllljliliiilil llfilit and only the ""
could do No
getting away from that. raffJmjgBjHaTOra
that Spicy 11 ''By33KBt"-'-KiSIKiWKrZZ3L0U-
flavor Bl a P'" KmWSfmKlNTtCKV Rrmt Mk jTSS- aTafaWl.ir good old tobatcu i.i aal
Choii-- Macedonian ggaW
tot " ' ' 'n''1' ' ' ' ' ' 'u '' ' ' ii'-r 'ipicy aroma Ty- I I'Goldfn Virginia I , 1 I i
lor l.lo .n.l .....II- - 4:' .1 - . , .;: m CHRISTMAS SPECIALS MSpur M. At Kahn Store
CIGARETTES You Can't Beat These Price. Call and You Will
jj Always Be Satisfied v
I min & Mym Toaucro Qa Xi llfauliful riiriati Ikisca n( Doll 'I forgrl lh.it we early uIk II II i v I.I it;.. V.....I il nf TltVH
WANTED
Large, Clean, Cotton
RAGS
Must Be At Least 18 Square
HERALD OFFICE
Election Officers
KIDNEYS
BLADDER BOTHER
lillllliiilill
Phonographs
gSi3allA
re!?
Pg,'JaaWawW
KLhW
Inches
I IJ 48c 35c v,n ,lDre,,ShQtJ, j
i i.iulM's i.fiii(tnii' ;iim- - rm rHM'cltl lot ... ....
;'r.'-!- l hroi.lon'il aii.l ulnto: Valui- - :..l. d0 CA DHf.y ' 1 lieaiitiful atyloa ; all atom i as.tW S) j tor ipsa.jU
"J valuot (f' Viituo .1 Mlk tjo AOLjM - i.il fa90 Sl.irlv S ml I'M 90aO '
' WmtM i .it. i ' niuriio
i .
lies Sliccllll
enjoyed
DOLLS
Bpaaial Money
48c 75c 98c
Men's Silk Ties
II fiQr
Value $1.60. QO.
nial
JB j ' th
i
In
In
hltlory.
r"h-aht-
Time
.
of
KiiiiipiI
arrangeil.
cabinet
maeliinn
mnehiiie
Shcritun
unusual
Ladies' Coats
I'luah ' It 1 A QQ
( In lb C.iatK. Value QJ Qf"
tlB, S ml I'm '. . gNTtVw
We have a beautiful aaaortnatit
of Itdtea' Silk Ureaaaa ut $4 us
$9 08 08,
mid
hr Ill"
will
VI
tin--
.'tt!
i)0
00
00
00
f
II
Alan a nice line of ladliV. mriu
uml children 'h Shoo lit reason-Bb-
u ices.
KAHN'S STORE
Oppoaitc Y H. C A
'"igggfaiim
FIVB
QO
aB
EVENING HERALDWWIti, nUHTmO COMPAJIY. PablUaao
MkTC SSfit Mlft wMt Mw
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SUBSCRIPTION KATBS
l
tu atow ll ttptrumw
FOREIGN AVtVERTIKINO X F.PKKSKNT I V R8
Tlte
MOM. LlfDIH A KallN
!. in.
mwln
m'Ml "r" rbH'i tti ItlHa III
.(jim aiii n
ImU llil. ww
AT
Tort
MXMRBX TUB ASSOt'lATKll J'KKSSl
Frra U Mfllvlr Mtitk4 1m ! . tor MINMW
1 II 1 lkrlj. f'M4 in ttt p.p. nl MM lb Mtl
MONDAY PKfKMRKK
A WONDERFUL DAY
Moo
ffBSTEHIA' v.. i iii. nt iUy ui AUmkiuy rtii ami for AlbtaMtr
W iju A Laiipaiiotl m Albuiiirriit' -r All
men
mi Thi- - cwnt'ol hail rharft of fit hiuI a major
portion if tti j.i-- r to hav- - iinitrr lcn-Ju- l
banner.
and
The
Til!
'
17
ami
iiF'.vMUwn. kinf Tin the uiyunijatiQQ awaxiatrit l
ciMirdiMl tile Chritmas community work, had ak-t- l 0
jri fruia ihfir atort-- of vlothing loya. for tin- coaifurt
ui' - . . :! lea fortunatr at Chriatmaa time. arm mart1
his whs made alao in tin- - arhnola in thr
rfapunat- - u what made Sunday, i m.I.. 11. a wonderful
day in Albuquerque and for Albuquerque. There were bundle on a
raajftrify uf Albuquerque rlooraOp. Not in ona but in many blwtka
the bundle reeord of reapOnHe to thia rail was 100 per eent.
There itn't much more to be aaid about such a reaponae to the
rhriMmaa rail, other than to repeat that it ia fin. It make ua proud
titat we live in a town wlierr auch a apirit rxiata. It will make
Chriatmaa happier for aU of ua.
The Klka are juatly proud, of their part. Many of them gave
over their eoatomary Sunday afternoon oocupatioua Mid divt-raio-
and aided in the collection of bundle. Forty-on- e earn went out and
back to the Elks' elub where bundle of all aiie and ahapeo ware
stacked np umil they made an imposing pile on each side of the main
entrance. 40 feet long by from three to five high A photograph
waa made, before the bundle were eut to their flnnl deatiuation at
the Salvation Arui storm which will make a notable page iu the
record of the Albuquerque Elk' lodge.
The Elks, round out their part of the community Christmas
effort to make Albuquerque merrieKt Chriatmaa, with their
Christmas tree on Christina afternoon. Arrangements for that
notable event for the kiddie are complete.
One undertaking remain. That ia the completion of the Kiuuty
Storking fund to proportieqH that will permit the well orgauixed
Christmaa foreea to insure warmth and comfort aud happiness uuder
every roof in Ihi city on Christmas
business offlee of the n M aet are iug itribn-
tious to the Bampty Stocking fund. Amounts from 25 .cut-- , t.i $10u
will be welcome. Ah iu the gifta found on hundreds of door steps
yeatenlay. it isn't the aiae of the gift but the volume the spirit
count toward making this Albuquerque's merriest Chriatmaa.
BAvCK FOUR CENTURIES?
corrraHudeuls at everylliiug in theWAKH1MITON message was anticipated except what they
as bis "bold statement with reference in ilixjuitea be
t ween eajiitsl aud labur.
"Many regard what be said mi this Mibjeil. according to one
rorreaptindeut . "a a declaration fuvoriug the establishmem of in
duatrial court for the settling of iudustrial disputes. iosil,v .,n
4HBethiug akin to the Kana plan "
Certainl.v Mr Samuel (juniper so regarded portion of the
meaaage aud he waa promptly randy fur the reporters with a pro-
nouncement that the prcNub-u- t a stalrmeut "is nut lung less than u
reversion back to tin conditions maintaining mure than 4011 years
ago.
full
fall:
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tl may be that the president went look to sircial condition of
four centuries ago when be said that "In industrial society such as
"ill's, the strike, the lockout and the boveoll are as iuio'Ii out of place
and as disastrous in their results as is war or armed revolution iu the
domain of bolitrea. ' ' Hut if he did, then ihe great majority wen! back
ahead of him. for that statement expresses precisely what that great
majority have been thinking for a long time, during which capital mi
one side mi l orgnm ''I labor on the other have seemed to regard
themselves as eonstitotiiig tin whole of aoci'dy and all of society en
titled to any conaideration.
If the suggestion that settlement of industrial differei s mat
tera of business between men can be settled by other and less nun
oua mean than force ia going back 400 years, then we had best go
back. If we do not find omc other way than force fur such settle-
ment we will eventually be dun cil Inn k into the dark ages.
Ia it Hot within llu pnssihd .ins thai Mr. (jumpers himself is slip
ptug back. not. )rrhap, four centuries back, but so far behind the
trend ftf popular thought and estimate ami demand in these matters
that be haa wholly lost auntact with popular sentiment I
EXPERTS
K 1 AST ehisMfjed in "Whoa Who" as an (durationalIOHErii says that "at the age of 40 or 15 tin average American
" father beeotnea heavy in his personality too satisfied with hi
own way of thinking."
"The thing he gives, as 1'iof Hart, advice, most of
w lio'li is puor."
Maui)' of us wko are between 40 and 4" and who are also fathers,
without being iu the least rcaeutful ol this cnusli itieiam of us and
the value of our advice would like to know il I'mf. Unit is 'j: ami
sinade, or 46 aud a father That knowledge would have a lot In do
with our acceptance of hi estimate of u.
Ho very, verj much of tin preseul ti iri'n of pannt., ami
pall
cou
onlv "is
inuiii;
methods neems to come from ladies who uM not siieeeas
er the nipple upji a nursing ImMIIc and from gentlnuen who
4 tell a diaper from a dish towel that in heavy, iiusen untie
if 40 to I and tin utl'il;. onsen ntilj. motlu i ot our lucj)
ruig re likei to lake the nduuiinuu.. oulpul ol llni pel
i a certain amount ol irspe tful resel l n.
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ry ll well Ulog: I'm
f.oa unm all mn
-- sjslalwiu V, ic.
Let's Get Away From This Condition This Year
Good Medicine
Br lR It. II. HIMIOI.
Thrr r many oplf wio ron- -itlr pliynit iatrif much tn tin nftm-
hithi a the tntllHiiM "fifiii-- .1 tl,- i
mn." They think i'h-- i
in. 'tn prem-rib- bitter medtcinv
ment.
bad lAMinK ii II every ail
And many there are. too. who are
not eatiafled If their dnt-to- r rtarrlbe
Ucb and aurh a ur no much
erclave and then leaver without glYlnj
thtm pill" or nudlcne.
In their ignorance they .1 not
know what mcdual - haa
kti'iKu thai plain. aiutpU' living und--
certain fuvorlnu tondtllon la not
only a ftMd prewntive Imi alao an
remedy for nuuiy Ilia.
Mini foolifli p up It- hf -known to mil in other phyalclai-
worn tn- twin auch a treni- -
ment und tby uaually find ono wtn
r or later thai will nlo preerrlt'f
wmr medicine thui will do no harm
but alau will do no uuod There are
zuatu cubvb that run be cured Jum by
Uvlnv outdoor aa much aa poaMiblf
The pemon who doea not ooncern
biniaelf with Ihe iiieUon of WhetherEt la takina mt the outdoor
curt' nil la llnblr- to mlaa a ffood mitny
of the pmioymble ihimt ot lit' and
will probably db auddenlv bfwr hl
time.
We are obliged to apfti.l n kh.i deal
of our time indoor In ulTlcva and
1
And
It II13W
ina
And rebusy- -
rQsh
and
a lot qF
Oil i 1.
5-
-
.1
i
th
our UIV.I". . ,
You. can SDdtv ll.tw in
.it h .
mxt mis
DR.
I read an Itegfl to the affect that in
I kill a clerk In tlo- pate tit office
beaau-- he he Hived that h' I
would net much longer la- uae for
Ihe patent office,
I wrule to ihe i of
patent und aaked him wbather that
atury waa true.
He replied that it waa uupoeMihht
to a tau it a) auawei he
t a g fire in the iaint office
in- of tlo e i
period hui he aaid Ihut there
Waa audi a rndlUon of long idand
tug current in patrnl oAtft't
Thia young man mh! o
the btury. that to In il ligfllind enrt
fully the raiik-- or invtutiona gj waa
hla official dut) and everywhere
l key U '" hat lied b
limit of n vi nt tve "t.iu He had
onuortunit) i aurepf a permanent
pnaltlon and therefnn he withdrew
from tpe iaeot mrni
o
lighted with electricity nor with
aa nor even with karoeene
vi fililrbliig I... jeond
tenia and urt.i. 'ao llurea wua wii
to iide up r'aiuiMylvaiua aweaue in
a . ogek f n all aaaem la I parttetj to rt
of UI.UUU .ipallui tu lb". CUaltu,'
( i,
ntibitfd
why
Moat of Ihjpa
heated in the
a
Thl- - - the
'huuld tukc
uuld weather 'ondUlou
room a
weath
tnperfrctly
Ml
antngn Of
whenever
pniwible and get a lot of frvah
und walking
There la nothing like frcah air and
exerclae to build up th phyaiiiue to
reaiat the condition, thai
imat of ua confront during the cold
aaeon. jThia freali air remedy apiliea to
obi and young alike, including b.ii--
hood and old age.
Living Each Day
i Hlrmlngham New.
Home yuara ago it waa the faHtuon
decry ttut inaii who bad j
rorty-flv- e. .VAaatement attrttUted 10
the late lr. William ialer- - whit Ii
the way he never made had a great
vogue for a while. It wai reported
that anid men uvar rnrty-fl- e
ought to In chloroformed Then fol-
lowed a flood "efficient " wltiff
which waa efficient only In gh ing
the majority of people it had attack
of ennui und the timgnxine with their
pule, wan ami distorted reflection of
real life, we're rilled with morlea
Kltoot boy
wonder in the hualncN't and profe- -
Ml Berton ral :ys tally Po in
"Mud Make It Snappy
ur ChristmAS shoWinserfrly'
me. crowds ,erow suriy.
the nuny-nuii- ythe
II
apd cru
Id
are
i
youre blnmnef Lhritmts
DO it now
Procrci8tin,Jitt
mucnwnu indignationpttrspirdrioii.
UIl
buyfl
06 your CimdhoppinXEdy. jfffm
Whehtho shop-girl- s' eves .jblunft
Tine iitiir urrr wi
y,
ave a Huart with kindness, it
ITvou're flbfUlfi 5l.op.betiii
Not woek out now minute.'
Your Chance
WILLIAM E BARTON
ommiaaioner
got
uae
corraapondoiii
that
tlo-
aicoidjag
that
appeal rea
room
Andrew
are
ild
air
unfavorable
by
he all
DO IT NOW
rule
rie
By
tuu.Ll
VW "M.
jiii
Id who Ii J'hiiroah lt d hi for into
Ika lted gea
Thi youni,- - man mav poatblv have
a railway train but it wa
of ii v ry primitive MH t He had
never seen .i telegraph and hail newt
lighted a flra with a match. He
knew of the poihlhi of mmiim
fleam in an large way in manufu
ture.
Kmc pi for a limited uae of waler-wbve- l
and wlndmllla and ihe Hglla of
hlpa he kinw noihing hImmh any
uae of ppwr on the pari of man
oihvi ib.it which icaitled in bl-
own HI ma oi a- made pOHalble bv
hi IIM of d'MiM-Ht- ailllliaU and lie
i Kpluaion oi .. bulge ol hli k
owth r
Jit uextt dregntetl of the uae if
elaciiie light ..I of the camera oi nl
N ra or f moving pRtur - ot
the biipUn- The dIMIiullte Invert
lion of modern Utnea wen- unkonw n
to lum
Theie nrv laen an ugi
Hkbb deai'ondenl aoula Were not t,firming that the time of opportunity
were gone And aotue of tbu uga .
when ' h" will waa loudest ar.d
reaefoi- - . igned werf moat cogt nt
werv on ilia vary threeh"i'i 91
and gtartunf dutcpvarig TbiJ la a'J
au a,---
alonal worbl. About thia lime aom'blithering a atarted the
expreaalun going the rounda. and
It "ill appeal to the aame type a
fhoee who atarted and vpnnanrei It
But what waa atarted to he aatd
waa that John Haya of t'arllale. Pa
a lawyer, plugged along at the lau
for many, many year a. making only
a fair living It wa not until after
hi algty-nf- birthday that be
a c h l e v ed more than a local fa me- -
but aftvr that event he accumulated
more than a million dollare and dhd
at an advanced age the other day, a
ery rich man.
According to atandard of today
and the prolongation of life made
hy medhal wrn i man
of alaly I mrt expected to h iclired
now it ueii in twi that b wa
thought d no.w he merely "eld
erly" and anno- of the outstanding
figure- - of huHlncaw and profeealonal
life today are far thui age
which In year gone by marked the
h ail and hppfr p tntaloon." t he
piping v on e he palei haiiil. a ml
the dozing away of the da) m him
ney uoinat'". All Ihut b.o beenhanged, and M bji been found that
rut and retirement are Ynohoinou.
The worhl not particularly inter- -
eaicil in the uge n mull I. Vhat Hi
world want in know i wlo ib r h
ran deliver the good. If he can. and
aa Ion it ua he can the w.uti) witi puv
cniniienMrate wart! And he cankeep un delivering Jti- -l as long u helif Mine and cle.nilv Ueepn
hi erftfj und a Int. reled In lit
ink each lay to the mt i
It
Up to Congress
'hi
lf
delphl tlllle
r l Ma the
bureau of lnolgel I ha I I he expend
Hire of the Federal government fur
ihe preeenl flacul year will ahnw a
reduction of 1.70.M.9M fmgfl the
coata of the year prevloua, und that
lb" rtifnatei for fincai year heginfitim
iiekt July will ahow a further tlTreaan
of I ISi oiHi iifl'i. afford f he an ur
of wbai hat been accnmpllahed
in the of n.iiioiuil
emy When it i membered thai
the Intereat chargt-- on ihe
" del. i f the nation amount to
ft j?r. aiHi.aiio. it will be appreciated
I hat the ordinary expeitdi' un-- i of ihe
irotcinmcnt are well on the waj latch
to their not ntal level
There el 11 cdnaMerable toed Iu
tratel. however and on-n- i .it ton of
ihe report of IMrector DgtWefl nughl
SCATTER, POP?
Was. twit J
Mwfty sjifewdll
L-
-
ADVENTURES OF THE TWINS
A GAME
By 0LIVB R01IEHT8 BABTON
HTOBY Kl'MBMB K
"S mi hi,. ij i.inv iru li.' t'li '" u ii)iik
W lo-- I told you thai the ' Jjaind
of t'nderneuth" wa a beautiful place
I forgot ClMama vIIUmjc tinoiuv
Wgg nut beautiful II waa ugly
The t reel i t tut i row a ml hilly
and dark, the huuaea were ukI' and
crooked and incun. and the giioine
tb iumIvi'n were fai In tin lei. TheTwin thought they had neer aevii
uch long, lung no.ie.i gnvwbere
n iFhIi Uvea They oVcJttvd to
find Kip right away. If they could
auil return at once 10 Uriewnieland tohelp Mr Plm Pirn They had ulmoat
forgotten ghoul the little fellow who
had unlocked the gate and let them
In.
Hut hi rough little voice reminded
them now "no yuu like to play
'truth ' eh"" he w;i aeylng, and then
Nancy remci.tbcrcd that he had nak-
ed them about It when they were
till In Hie paagKge.
Home other ghomea t anie DrOVd'
ing up. curioua to ga atranger. but
they hud ulao heard the word truih
and thut meant fun. Not that they
CONTEST SATURDAY
State Team for National
Show Will Be Chosen
at Roswell
Winner In the three gnetttttMl cn-leat-
will try out at Uoxwcll on Dee
IT for the statewide honor in Mot It
Judlting. the winnera at ltoawell to
h:' e a tl ill t lie Nat OM Wi MlTll
The thi e high achoola, w inni ra in
their riapectlve aecliotia, are.
li'ii Northern
llauei man Kaitern.
A lamogordo. Routhern
Thl aecotid annual atock Judging
con teat, at Itnawclt, will hg behl un-
der the auaplcea of the itnta depari-
mem of education The intruvtor
und team iinTni-- will he entertained
by the New Mexico Military tnatltute.
intern they wi!l be .(u. and will
rci elve their regular how.
RhgweH I m? cr Prtagg
The Itoaweil chamber of commerce
ha offered valuable price for th
winner There will Im a allver eup
IIOl ntOfl .11 (he latlHtlex of W lilt IlilM
boon accompiihid oi even ai the eetl
ijial- for ihe ie xt flnonl VMI In he
te.vi of hi report iboge bj mdnh gtoei
of iinpoi'iance. in in review of the
method of got I'i niiii'iii huiiieag and
hi t r. oght ram " d tirltkogftin of the
manner of admlid-tiati.- ii control
Tio re . noihing of ueennwl
m hi dlcifiou lie ii Jen 11 m
with .i jJlt-in- . rather than with III"
men appointed to curry It out. and
he point out the way of relief bold-
ly and impart t II The oi ga in it loll
of tt.f hui. un of hudgtt is the begin-
ning If t he purpose o ft hat
aha II ii carried out m the apirit with
which it initial nppllcmtlon hue been
endowed, and with the nagM ononernQon between ihe proafdoni and ad
iDini trnllVg bead- - Which the budget
iftrertnr now ucki.owleftge. tegether
with a hih fif lun ging on tip. part
of coiigrc ihe egneneea of the gut
eminent liia neurit approach
war levehi, wiihiMJt any ggorslet of
ffp lency,
ReiPHnnlbUIti now rnelg on
anrry nut wpu Nltcem) I ha
gforl which i he bureau or huihjel
hit" begun.
liked to the truth, dear no htH
they llkeg to hear other folka"
The flrt gnome a poke
'Ktervhody di down la u
plenae."
dt N'uni v and Nn k and
again,
tin
111) Hie
mome a ant down in a circle with
their knee croeaed Nick thought
that perhnp- be ought tu wieh hwtb
of ttiem out of (hat fur It looked like
a waete of time to be playing the Ml J
game of truth" with the gnome,
m-- d of huntlnu for Kip and gectiug
the hey to the Kndtantel 'uphoard
that be had atolen from Plm I'im
Poor Mr Plm Pint ha W In Hrownie-lan-
won lil be waiting eaaa waiting
and walling and here hey Were
Hut after all. pel Utip It wa begl
to wait a litlie and le patient Nick
waa only a little boy. httl h had
er uood aenae.
"YOu begin ' aaid the firat gnome,
notltlintr ui Nancy(In ii. rniUluueit)
M'upyrght ll:t. N K A Hei i.
ill VMM OR M fUttU QIVTU
lt Will II Nat
Pual master t.ncral
I Mull early
;. If ynu care a rap. wrap with
care
I, I'ae tough pa mt and at out
rnrd
- Addio to alreet and oum- -
be
Print addreaa legibly on the
package with Ink( Put ratutn In upper left hand
corner.
Alao encbtae card or ellp in- -
aid" Ihe packixgc heart ui, ud- -
ildrea aod return
I Mark breekahle g h m1 I i
glle." perlehabb guou I'ti
lahable."
Inaure.
I u WTu-- our are ul! tliroUgfa
cheek the uddrcoa. latum udtire, poaiiage .uid w t ftpping
for the win long team a meilul or
the bigbesi .ndivulual geocer, umi an
uibey medal for the bigtbeat
ludlviduul OOM I
The mIii w t onteat la open only l
tbowe team- - which ituie won tlo- ntgi"
llonal con teat a in their repci v
none. The ainuer at the feaVl
ttititeat will lepreHciu New bleglct) gl
tite to" k Judging conical fu s i
timliiry ugru ultural aclioul and high
gehiMiia at .tin Mgdlonavl Weotorn
Mik how .it lenver. on Jnnunx)
l J. Tin- New .Mexico team In I'le
tlou nulloiial conlgntg hui won hic,h
hoitulr
I here V louiog I icum-- .
Th- - Re high ckool. T P. Polia.
baa the following no
gvOenoth Mali, l.einnd Kmr mebard
ltoiilwaie Coy Hall. 1'ttgTfWI Rblttt
The Haifermun high npbjpol, r'rank
inil" rly tni rue tor. ba a leajn
inn posed aa follow- - Hum III aille
Owen Phillip. Hdmund Mnttlnelr)
Klton Thompaon. K u tit It Prceton.
The .Mumogordo high hchuol. Jonn
A (Joe, Inatnp hag the follow
Ing for Hi atring ot expert I
91 m nut. Kai h- park-- Char ee t'roalij
Join, Mklnnoti. Onorar hw'l The
alternate la Arthur Itch belt
I bjaWag to lit .Itulgtd.
Tin Bjnwmi of aiveatpnh In be jutly.
id will be HI lollowa. gWlm
hicediiig hwiin ;.t (utile I. n' dm:fat aliei p Mini droit hOfWM
I iiKOfar a - g potaihlc to do HO
the rule.- am! regulaon ut Ihf ti
llojuj etccn sum gaow Will
applied to tp. Kuaai ll i"llh
By C. M. Payne
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PROFIT.
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hlitlor i nan Rati urday'a averaK
hoiaSVara off mom ahlppern Imytuv
llherally. hie. purkern holdlnc tmck,
top. $7 Mi for ItRht Itchta; 1T0 pound
avrraa up to I7.11S. hulk hoa
10 pou toll, and up. $s.7bli
7 IS, pica moatty f!i ronia lower,
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J fttovHll. Cubu
M. MurCnea hbtnta.
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II K chlc-a- o.
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A. HlMiilon. KdtnO.-ia- .
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f. 11. 81 at
a r firkio aha I'aao
r W Itendler. Ienver.
IV J. UurlliiRitme. Maadalena0. N Kelpera. Oallup
C. H Clay. J rnf'B Sprinjfn.
J W i.ii. Hun Yrddro.
O A Kleiner. Milwauke.
J. Moryera. I .on Aiuiela.
T M Hnoa. fhirorro.
u i i.renhera. Wagon Mound.
H. It. Ynung, ruba.
J. A. KlnRhum. Cuba,
P ThompiMin I .on Anffele
H (1. Oolta, l.na AnfclM,
J A. Conner. Loa Angelva.
l. Ml I M I.
M
M
Itrown. New York city.
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f l. Itntn, Han 4'rtun taco.Intrvllle, Loa Anaele.
J. John! one. I Am A rujl)'. A. McCune. Nw York Clty
N M. Rllllnaa, imnan, Mont
. A. I bnvo. I lenver
.V. Cahoon. ltottwell.
M Orny, Rottwell
R. Yandawati, Itonwell.
llaldwlh, Horurro.
T I Martin. Taoa.
K W lladley. Tao.
P Muller. Tao.
K. K. Lana, Chicago.
It. T. Iltmklna, La Vga-
M V Taliaferro
J i. AlcCalley. Denver
C. II llurtnan. Italtitnor.
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(aOMNA PLAY VNlTVI J OUT AUSEaCY? L WHAT VC-- V61 ' W TWATS' PEOrtCT, FAIL To SBC IT, ) ( 'tM UP ONCE AN' 3J ttSPl
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TODAY
PAULINE FREDERICK
a
"The Lure of the Jade
The Story 01 a Woman Transformed
Adopted from "Houses of Glass." by Marion Orth
Alio Fox News. Topics of the Day and Oaylord Lloyd In
TROLLEY TROUBLES'
STARTING WEDNESDAY
TOM MIX in "Travelin
THEATER
LAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
Hugh Dierker Master Production
"When Dawn Came"
A Powerful Drama of
LIFE, LOVE AND FAITH
ADDED ATTRACTIONS
"WE SHOULD WORRY"
A Two-Par- t Farcy and Ferdie Comedy, and
"CURRENT EVENTS"
lift. I'lIK
IDEAL THEATER
AT TIMI. Ullm
Mill II
t
ART ACORD.v. WINNERS of the WEST
II' Kul... I'll..- OlIlllllMtll SlMlW I III It I'. M
Th daya. atmi lac tomorrow; Unity tarey'e i ri Mg aupc
In eight nf k 'The Kos."
Pk Q1 FOR Your FUELil Gallup lump Gallup EggWood, Kindling and Factory Wood
Combine Satisfaction and Economy by using OERRILLOB
E00 burns longer, produces more heat.
HAHN COAL COMPANY
THE ALI.UQtTERQtJB. BtTKDAV HERALD, ALBDQ0MQUE, NEW MEXICO MON1 I.M8ER 19, 1031
IDEAL THEATER
Highest Class Photoplays
THREE DAYS. STARTING TOMORROW
Carey's First Big Super Special In 8 Reels
impandteled
Superptoductioii
saw
No Advance in Prices for This Stupendous
ATTRACTION TOMORROW
EILEEN SEDGWICK
"THE OF SUSPICION"
A COMPLETE STORY NOT A SERIAL
R I
MUSIC CO.
221 Went Central
'Everything
DESIONERS and BUILDERS
Jobbing promptly attanilatl In. Mill
arurk ami floor namllna-
R08SITER McCONNELL
Phone SIS :n W. BoM
SHOE REPAIRING
ru Saaa Splrlng Cat Pa aad I. T
S. 60r rra Dallaary.
Jacob Sandler. 406 West Central
SATURDAY MORNING EXTENSION COURSES
THE STATE OF NEW
OPEN TO ADULTS ONLY
ENGLISH LITERATURE Uttbbell H M Ph. D Prinrel
Bight tKtiirni and Raariiiiim 9a in Knturdays al lliifh S.I1..1.I Im iihi-ir- i l.iMiun- - ami
agiatrstion. Katurday. Hit. 17.
MENTAL AND EDUCATIONAL TE8TS njunnn F. I In u;r hi, A B. A M Columbia
Pb. I) ttaorge 1'eabod) Hight tuMa anil ' n 111. Saturday-
at High 81 1. Itftr'.Kt rdti.ni. Introductory lieetara anil Demount rat ion. Saturday, Dw. IT.
ML
HOME ECONOMICS FOR HOUSEWIVES at th splendid!: equipped Sara Haynoldi Hall,
Htate University Mrs Walter S iiipMni lYpailanii m i nmge. K i sf I lur.-- and Demon
Mirations, fl a ui 011 KatiirilnVH al the I'niverMty. KegiKt ration. IiiIiihIih-Iiii- ami
Bawl nnal rati - Saturday. !. 17. 1921
EDUCATIONAL HYGIENE AND PHYSICAL TRAINING OF CHILDREN Kuth.'i
(Joruusk, A. It. M. A. Columbia Ciiiversit.v '1 m Kulm-dii- .11 High Sri I. Introilili'
tory Leeturi', Hatimlny Die. 17 I'rJI
NOTICE: Tin Ilea Iration K- fur an; f thine e iT Dollars nol able
H it iSaWHMt that irimri'iivi-htoil- i iiis khoiild attend the IiitriHluelnry lecture nf any
eaurae elected, oil Sal 111. 1. I 17 I'l'JI. i ' a. 111. Tin ..lloini! Hill In- n'siiniiil
mi Ka'nnlB. Jau. I SCI.
A Rich Opportunity for Adult to Enjoy Privilege of the State
for Register
Music, Latest Hits First
-- cue first western
rrtetaa ml sil WatWm bsrs.-- r
partrsfar in srta. atalvra
,
ham MS trtm laCat uaam. 1 aaan maaaIwn at It - taal
l Ik I aHlliM --aa.. "
ADDED
in
EDLING
Musical'
tiaali,
MEXICO
Demonstration.
Uni-
versity Promptly
you never
like
before
CARET
Me
FOX
UNIVERSAL --JEWEL
Production
SHADOW
UNIVERSITY
anything
Minister and Wife
Separated on Trains
Here by Mistake
MoM of lh piirotlon- t hiiMhand
' Uh) tt in AliiiiienMt rutin Ifj'
w.i of Um illviuit- ronn iMll no! .illlit MIMOtMltOa hMitin I rann Itwt
h. iv.n .mtl whim t ti lw h 'lr
htll..ii.l- - ..1 Ihf Hufltii hi Ut Mill
Tl- lit t mi nrii'irntlnn which waa
nf nf ihna' rw unintentional nptM
tmna - hlfMMl fw Im'k hro (j lit atutlon. Thr It. l.- H
N'vweomb, pastor of tin- WtwIinlnlMvr
I'rfwhytei Ian church tit KrukUK, In
htia uniifd many u hiialwiml and wtfm
Itnl h- hail to mm all I ha wu II
Alliutiicrtiii' lit Immuiii' M'piiiii'itl
from hia wlfa.
H ntui Mra MMWoml) wt-r- tint
ina wM oh In fn-- aoefloa of iffalifornla l.tml'tl ininot-- a
Hfler th tinin ttri tviMl i h- - mm hi 1
auction of train No. i iiiillni in w .it.
uiljoinlntf track.
Hot It Mr ami Mrs. Niwriniili '.
It inn' laitMToatril In lh llarvry cuiio
room. Tin n Mr MoajraOHIW ilffnlfl
hi won It) iffi on h trum. ag
hia wife to buy mom f in ir btforfollovod Tin ininlatir elifnWd on
th flmi avciinn am) win ted for hia
Wif- Th- intln inillvil nut onl Mr.
Kowoomta did not oomo. Mm had
climh-i- l on t b . ..i ..,t,-- nf
until No :t thlnklna; It hvr trtun.
Hoon th mlatnkf wbh
Train i ntuitu ti.ru, inill'iiun oOHducti td
Mill iMiMs.fMKt k mrully nil i uh
train poolMod tht ajliiiilliin ami bOljj
huahunil and Wlfa MflM vrrl nin'hfyinitaitiy i h inunl
iion left Albui(warUt, one of the
,i V. I" Hoffif, whohief here, bom h MMMUfa i" Mr.
NoWMMa wiiirh rem heii blm at
Inlet ii It Mini Mra. NoWOOtVtt) wi a
mm mMUM ft r him
i 'omlin it. i - lieltevi (I I v h nl
i.ftter My ntnle ruleM umi 'htirectnni Nit waited for wet ".i
2 at (lollup an. the OOUpla W.i- - utn Oil
iianltl Tin two Ware an We'l nU i
hacauaa of their tiuick rtuntoi ihiC
Mr NoWCORlh sent ft latter n( ilinnkfl
to the rallrt.ittl QuiniHiny. It raanlt'M
John .1 Mr. in ()f l.oa Alii le tin- -
alatani iralTtc mnafr. He lorwni4d I' to .1 Mft'nllv, nun"! tntrn-d- t
in iii Winnh-- and ihenn t;i vol
of oyfotfM)Uo"i whs dwMvofwl Uaro
I4MMJ lu tha ip, tin and pullm. n cof
ilinii.r- - wli.i h id done their to
iiinke the nt rniton o Rta t .ia
la
SaaMa n. .. hi u i l l, ,,. i
SIX PKR CENT IS
50
Stars t li ii ii f,,ur per ssat. We
imy Htx aef eaat for your Idls
money, ennvertitile into aaah on
skorl aatiea,
. i in i II TIVT! iiriuilN.i
I iiw ssii I ITION
sua w nuLO
SETTLEMENT SHOWS
STATE OWES MONEY
TO J. H.
Balance of $55.63 Due
Former School Superin-
tendent, Without Inter-ec- t
He Paid for State.
HNTA I K. N. M.. Dm1, tl. Jon.i-tlMf- l
K Wnaner fnrnier atale achool
iiiipi (ntendem renched a Ihial - t
th in.i l KaUirday with A O Whltlh r
atale traxellnit autlltnr. on thf tiaata
of the latter a recent uutl.l and renorl
on the a apart ment of . anil
Whlltler'a nnal tenrl Hied t(Ml
ahowa that Inateitd of IMff
fnntla not fully accntintetl for. iha
atate owe Mr Wanner u Isalanca of
lnfi.ua. Thin iloeH not Include iha
amnuntn pit UI by Mr Wanner for In- -
tereat tin mme 'tot mweii lor ' ne
Uee of the drpirlmant of rduiatlon.
whn h the ntinte i in it ruiinahaa aald thai Wanner ahould not lie
called upon to imy and ahoithl not
tiermllled to pny The lntar t
chamea. the attorney neneral'a 0ln-Io-
atiya. ar proper cbarita aRainnt
lb funda of the de.artmni. i
In (he final aeltlement Wajrner
every claim akel by M
travHinit audllnr. Inchidinn 9n
referred 10 by the attorney
.'i. i.i - opinion The eri incallonfund, aftav allowlnic all of the dadio
ilona claimed hy Whlttlet. la hhown
to hava nwad Mr Wairner lf.tl.
The traveling auditor dtaallowcd Mama
of traveling awpenae auch aa hotel hllla.
onamtoorted hy u receipt. nd tMtltr
mlacellaneoua llema co ortnit ImM
e..t- of travel, to the total amount
J t1TI.lt. Thin left a halance dueWagner hy the atate of til.Notwithstanding the nttorney gen-
eral' opinion a to Intereai chargen
the travallng uudltor required Wagner
to pay the Inlereat on not an given In
the hank to pay etpennen nf ih- d
imrtno ni Including the IntoyoMpema. which Wagner haa ..rm;il
proteatcd. the audit or'a report aaka
vtagner to pay 1 2 4ft Wagner a
runnier clalma were not conaldered h
Whtttter. and it la e petted that the
for it ft will imk for relmhuraemeiitlefnn- the attorney genernl and IM
at ale educntlonnl auditor, who Vora
.t.iMtlneii ny the atate Insartl of
to dlgcat ninl report on the
traveling nmiitor n mport.
Ihiu Mian' Opinion ON Inicrc-- t.
In rimtM t the inlereat cMuflM
claimed hy Mr Wagner and whit h
audlior dlaalluwed. At lor
ney Ueueral Hownuin gave Audlmr
Whlttier the following opinion
It could hitrdly he considered a
dlgnltietl procedure for a sovereign
atate to demand that those who are
gloMOg hy (he people M tterform
tint lea abould he reiuired in pny
for (he ntTrttngg of heing so deatgnnt-ed- .
Neither can we conceive of any
ji. pennon why an official should bn
mmpelled to pay Interest on money
potTOWnd whit h mttneya un net eaaary
1n proper inlnunlatration o i tie
ofTn . .
t i.iic wnuiti no more
In dMMUMllgnj that the ..fficltil lie re.
quired I" pay interest op moneys hnr-rn- u
ed in order to ma mi am the
nf the Mntn than
would nn indltidual tie justified in tie
ni;iinllng thai tin stale pay Interest on
f .iritis' required hv htm for hia own
personal llaw
The moneys in Qgnntlng Were
for inn purpose nf enuhhnif Mr
Wagliet lo properly f Utn Ion In his
raffle unit whettiei Ihev u.-r- .n.-in-
ed for traveling nf ntbts expenses nt
the office. Ill our nnininn. he lint unlv
shnlild nol be required to pny the in
lei which in ci tied on the loan, h it
on ii' contrary. In- should not he ni
united to do mo. fIn oor opinion the t tiarge ofti;o4 Intnrnm ngnlgni Mi Wngnai
i on nt pa n out of nlatn f u In h If)
Mr Wagm-- fur tnnney- - bOCI'OWgd lot
Ul purpose nf n.tiding the tlepait
ment of ettucatlon to carry out (he
tllltles of 'In- nflne should he cgi-
Ci llnd l v uly
i Ngnnd a it it V s Im iv MANAitnrnay Qgya ll
10 to 25
reductlona on any article in our store
nn 11 Xmaa
I very irttntv I ull Unnrnntrewl
Uai.it On W Indow
wiu M nm u itch mioi
:i& Houth He ond
Or. Margaret C. Brtwington
Hun moved her of flees from 1151
Weit Oold to liei o gouth Thud,
MetcnLf building J
r
LYRIC
isniTnroous eaaroaauaoa raoit to n r sli
LAST TIME TODAY
William Duncan and Edith Johnnton in
"STEELHEART"
A lor of Mm st in thf curly tla.va when men fotafkl fm
wiiiiian's honor ami lhair own aafttjr. A HtrHiiav love story
with a queer twist thai kffpH tin in sunim'Iiiii1 ami
HiriiiK inanv mirprisia. A Him thai kMiMtM tho amli.'iirr.
um i m-i- lonow
"Short and Snappy" - A Two-Pa- rt Comedyk IK 1,1 I Ml III 1. I H
FOR "SNAPPY SERVICE"
Call 468 AL MATH,EU T,RE co- -
We Can Do Any Vulcanizing or Retreading
Job and Do It Right.
MILLER & FISK TIRES
E. D. REA Pianitt
PAHTiaa ItANCRH
i'Imiih' wiaa
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 726 317 W. GOLD
Concert by
Ernestine
Ml. Mi V I I MX.. 1.1 C i
v hi.. ii.i i tsaaai Irmoe r,
,in hiI a
N',- ,., I'llMltoHt'.-llll- ll.tllIHtl
402 Wan tlaateal ami by menibers
nt Un. Atmiiii ('luii. asMter wnase
asaajaleaa thiM conaati la bataa aSsa
IDMIMKM
si in iiii i iiii mil iar
St
ELECTRIC SHOE SHOP
Ml W til H NT.
rn- - fan saa iia mi 0M
Wanted
office
device
Office
207
r a t a a alf ho mntnnl I tip
OK NtW
J. COONS
Agen7 Manager for New
and turner
..ml lil Ate., AllMiUcrtiic.
I'tione tna
for men
. i, of ami encrir
Masons Attention!
A Real Treat in Store Yon
TUESDAY, DECEMBER 13th
1 In- - Notetl Lecturer,
DR. H.
Will Speak in Masonic on
"The Battle Fields the Republic"
at 7:30 p. ni.
All Masons and Their Families Invited
Chance Save Money
Beginning tomorrow, we will until further notice, do free of charge each twenty fifth :1cm
that passes through our CLEANING DEPARTMENT It docs not whethei this
item proves to be a ten cent or a ten job Whatever it is, it will receive our best efforts
and with abnolutely no cost to the sender
IMPERIAL LAUNDRY COMPANY Dry Cleaning Department
PHONES 148 AND 449
MILK
From Childhood to
Old Age
If you wish the road to be
long use
A. D. A. PRODUCTS
Albuquerque
Co-Operati-
ve
Association
321 Second
Phone 3B1
CITY
aWin HKCON't)
iri..rj Maat
Salesmen for
quick-sellin- g
Supply Agency
West Oold Ave.
Insurance Company
YOKK
H.
Mgn-h- it
Arizona,
Agency cmiiracta
caharacler
All
for
Chautauqua
R. MILLS
Temple
of
to
DRY matter
dollar
Dairy
North
